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ِٝبمٔ زفبيضز ديضبس :30 /07/1396ِٝبمٔ ـطيصد ديضبس ؛ :02 /02/1397 
یذوحه یذْه1                            یرتاص نیره2 
یویلس نساق3                              ًیرًَ يیضَ4 
 :ُذیکچٝشفبي تیوطس ٚ ٝچضبذىي طیؿفس ،تیوطساطف یبٞ
ٌٝ٘ٛ ٝث زؾا یفیو ربؼِبغٔ ظا ُنبح یّو یطيٛهس ٝو یا
ٜسيسد ظا بث .سٙو زبديا غيبلٚ بي ٓیٞبفٔ ،بٞ ـطشؿٌ
ٝشفبي عٛٙس تجؾ ٝث ٚ یفیو رلابمٔ ٖٚعفاظٚض ،بٟ٘آ یبٞ
فٞٚػد ْبد٘ا رضٚطض  تیوطساطف یبٞز ضٛظٙٔ ٝث یثبیشؾ
ٝؼؾٛس بي ٚ سيسخ یٟٔٛفٔ ٚ یواضزا حغؾ ٝثٝيطظ٘ ی یبٞ
 .زؾا ٜسق طسضبىقآ زٛخِٛٔٝبمٔ ضزْبٌ ،َٛنا طضبح ی-
بث تیوطساطف ـٚض ربیئعخ ٚ ٖٛٙف ،بٞ  بٙجٖٔزازضاطل ْبٌ
فق یبٞٝ٘بٌ ظؾٛس ٜسق یفطؼٔ ،تیوطساطف ی
ٛؾٚضبث ٚ یىؿفِٛسٙؾ (2007 ،) .زؾا ٜسق ٜزاز حطق
ٗیٙچٕٞ ٛٙػ ٝث فٞٚػد ْبد٘ا یٍٍ٘ٛچ یاطث یلاسهٔ ٖا
تیوطساطف ،50 یٍشؿيبق یٍِٛا فكو فسٞ بث ِٝبمٔ  یبٞ
ٝفطح ،ّٓػ زیٞبٔ ؽيضسس ضز ٖبّٕؼٔ یا  یطٍ٘ظبث زضٛٔ
ٝشفطٌ ضاطلٝفِؤٔ ٝؾ بث ٍِٛا ٗيا ،زيبٟ٘ ضز ٝو س٘ا ی
یٍشؿيبقیٍشؿيبق ،یك٘از یبٞیٍشؿيبق ٚ یسضبٟٔ یبٞ-
زؾا ٜسق ٝئاضا یقطٍ٘ یبٞ. يایٔ ِٝبمٔ ٗ ٖاٛٙػ ٝث س٘اٛس
ٝئاضا َبج٘ز ٝث ٝو ی٘اطٍكٞٚػد یاطث یّٕػ یبٕٙٞاضَسٔ ی-
.سقبث سیفٔ ،سٙشؿٞ زٛخٛٔ ربؼِبغٔ ظا یٟٔٛفٔ یبٞ  
ُشاٍذیلک اّیٍشؿيبق ،ّٓػ زیٞبٔ ؽيضسس ،تیوطساطف : یبٞ
ٝفطحٖبّٕؼٔ یا 
 
M. Mohammadi (Ph.D)                       M. Saberi 
Gh. Salimi (Ph.D)                        N. Nouri (Ph.D) 
Abstract: Qualitative meta-synthesis is a 
new interpretive integration of qualitative 
findings that provide coherent descriptions or 
explanations of phenomena, events, or 
concepts. Considering the increasing rate of 
qualitative research, such interpretive 
synthesis is vital to provide a cohesive vision 
or a new theory with putting all scattered 
research together. Therefore, in the present 
study, the practical guide to the methodology, 
principles, steps, and other details of the 
meta-synthesis are explained using the six 
steps of meta-synthesis presented by 
Sandelowski and Barroso (2007). Along with 
each step of the methodological description, 
the process of presenting a model for the 
professional competencies of teachers in 
teaching the nature of science with reviewing 
50 articles is also provided as an example for 
clarifying the methodology. The model 
suggests that teachers should have 
knowledge, skills, and attitudes competencies 
to be able to teach nature of science properly. 
This article can be used as a guideline by 
researchers who want to offer a 
comprehensive model of existing studies in 
their field of interest.  
 
Keyword: meta-synthesis, nature of science, 
teachers' professional competencies 
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ٞبی اخشٕبػی زض ثبفشبض عجیؼی اؾز، ثٝ ٕٞبٖ ویفی، اوشكبفی زض ٔؼب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ دسيسٜدػٚٞف 
. ثب ٚخٛز غٙب ٚ ػٕك ٔٙبؾت )834؛ ل 1002ٔبِشطٚز، ( ا٘سنٛضسی وٝ سٛؾظ افطاز سدطثٝ قسٜ
وٝ اٌطچٝ زض ٞط يه اظ ٔغبِؼبر ویفی، قٛز  ٞب ٚاضز ٔیٞبی ویفی، ايٗ ٘مس ثط آٖدػٚٞف
قٛز، أب، فمساٖ اضسجبط ثیٗ ٔغبِؼبر ٔرشّف ٚ یٙكی غٙی اظ دسيسٜ ايدبز ٔیسٛنیفی زلیك ٚ ث
ؾبظز. زض دبؾد ثٝ ٞب ضا ثٝ قسر ٔحسٚز ٔیٞب، وبضايی ايٗ زؾز اظ دػٚٞفثٙسی ٘شبيح آٖخٕغ
ٞبی ویفی ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ عطحی ثطای سفؿیط ٚ سطویت يبفشٝايٗ ٘مس، فطاسطویتِ ویفیِ دػٚٞف
 ). 6102ٚ ٕٞىبضاٖ،  1٘بی( قٛزٟبز ٔیٔغبِؼبر ٔرشّف دیكٙ
ثب ظٟٛض ضٚـ فطاسطویت، ثؿیبضی اظ ٔحممبٖ اظ خّٕٝ ٔحممبٖ زاذّی، ايٗ ضٚـ ضا ثطای 
ا٘س. ثٙسی ٔمبلار ویفی ٔطسجظ دطزاذشٝا٘دبْ دػٚٞف ذٛز ثطٌعيسٜ ٚ ٞطيه ثٝ ٘ٛػی ثٝ خٕغ
؛ ضػیز دیكٝ ٚ ٕٞىبضاٖ، 4931ٔب٘ٙس اؾفیدب٘ی، ( ٞبی زاذّیأب، ثطضؾی زلیك ثطذی اظ ٔمبِٝ
؛ ٚ ...) ٘كبٖ زاز وٝ زض اغّت ٔٛاضز، ثؿیبضی اظ ٔجب٘ی، 4931؛ ٔحٕسيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، 5931
فطاسطویت، ٘بزيسٜ ٌطفشٝ قسٜ ٚ يب ثٝ آٖ ٞب اقبضٜ ٘كسٜ  انَٛ، ٔطاحُ ٚ ٘ىبر اؾبؾی ضٚـ
فطاسطویت،  ٌبٖ) اظ ضٚـ( ضؾس، زض ثطذی ٔٛاضز، قٙبذز ٘ٛيؿٙسٜاؾز. زض ٚالغ ثٝ ٘ظط ٔی
ٞب يب ٔطاحُ ا٘دبْ ايٗ ضٚـ ثٛزٜ ٚ ّٔعٚٔبر اؾبؾی ايٗ ضٚـ ٘بزيسٜ ٌطفشٝ ٔحسٚز ثٝ ٌبْ
ٞب يب ٔٙبثغ زض زؾشطؼ زاذّی وٝ ػلاٜٚ ثط ٔؼطفی وبُٔ ضٚـ قسٜ ا٘س. سؼساز دػٚٞف
ٞبيی اظ ا٘دبْ دػٚٞف ثب ايٗ ضٚـ ضا ٘یع ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛ زض اذشیبض ذٛا٘ٙسٜ فطاسطویت، ٔهساق
؛ ضفبئی قیطدبن ٚ ٕٞىبضاٖ، 2931ٔب٘ٙس ٘دفی ٚ ٕٞىبضاٖ، ( ض زٞٙس، ثؿیبض ا٘سن اؾزلطا
 ). 9831
ٞبی ضٚـ ی ضإٞٙبی ػّٕی ٚ ٌبْثط ايٗ اؾبؼ، ٞسف دػٚٞف حبضط، ٔؼطفی ٕٞٝ خب٘جٝ
ٞبی دػٚٞف فطاسطویت ٚ اضائٝ ٔهسالی اظ ايٗ ضٚـ ثب ٞسف وكف اٍِٛيی ثطای قبيؿشٍی
ٞبی سطيٗ خٙجٝٔبٞیز ػّٓ وٝ يىی اظ ٟٔٓيؽ ٔبٞیز ػّٓ اؾز. ای ٔؼّٕبٖ خٟز سسضحطفٝ
ی ؾبَ اؾز وٝ ثٝ ػٙٛاٖ يىی اظ اٞساف ٔغبِؼٝ 001قٛز، ثیف اظ ؾٛاز ػّٕی ٔحؿٛة ٔی
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ٞبی آٔٛظـ ٞبی فؼبَ زض دػٚٞفػّْٛ ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌطفشٝ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ٘یع يىی اظ حٛظٜ
ی ٔبٞیز زٞس، ٔغبِؼبر اذیط حٛظٜی٘كبٖ ٔ 1سدبضة دػٚٞكی ٔحممبٖ حبضطػّْٛ اؾز. 
؛ 7002؛ آوطؾٖٛ ٚ ٞب٘ؿیٗ، 5002ٞبی: ػجساِربِك، ٔب٘ٙس ٔمبِٝ( ٞبی ویفیػّٓ، اغّت ثب ضٚـ
ٞبی: ٔب٘ٙس ٔمبِٝ( ؛ ٚ ...) ٚ يب سطویجی6102؛ ٔبِٛی ٚ ٕٞىبضاٖ، 3102اظٌّٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
؛ ضاج ٚ ٕٞىبضاٖ، 3102ز، ؛ وذؽ ٚ وطافٛض1102؛ ثُ ٚ ٕٞىبضاٖ، 8002آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٞب اظ ػٕك ٚ زلز ٘ظط ٔٙبؾجی زض وبض ا٘س. اٌطچٝ ٞطيه اظ دػٚٞفا٘دبْ قسٜ ؛ ٚ ...)4102
ا٘س. قٛز ٚ ٘شبيح وبٔلاً دطاوٙسٜذٛز ثطذٛضزاض٘س أب، ا٘ؿدبْ ذبنی ثیٗ ٔغبِؼبر ٔكبٞسٜ ٕ٘ی
ػّٓ ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ی ٔبٞیز ٞبيی وٝ ٔمبلارِ ٔٛخٛزِ حٛظٜثؼلاٜٚ، زض ٔیبٖ ا٘سن دػٚٞف
قٛز. ِصا، ذلأ ٔٛخٛز زض ايٗ ظٔیٙٝ ٘یع ا٘س، اثطی اظ ضٚـ فطاسطویت ویفی ٔكبٞسٜ ٕ٘یزازٜ
ی ، ٔمبلار فطاٚا٘ی ثب ٔٛضٛع سٛؾؼٝٞبی ايٗ حٛظٜوبٔلاً ٔحؿٛؼ اؾز. زض ٔیبٖ دػٚٞف
-ٞبی حطفٍٝیی ثركی اظ قبيؿشذٛضز وٝ ٞط يه، ثٝ اضائٝای ٔؼّٕبٖ ػّْٛ ثٝ چكٓ ٔیحطفٝ
اٌطچٝ سؼطيف ٔفْٟٛ قبيؿشٍی ثطای  ا٘س.ای يه ٔؼّٓ ػّْٛ زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ دطزاذشٝ
ٞب ٔشٕبيع وٙس چٙساٖ ؾبزٜ ی ٔؼّٕی ضا اظ ؾبيط حطفٝٞبيی وٝ ثشٛا٘س حطفٝٔؼّٓ ٚ يب آٖ ٚيػٌی
ٖ ضا ٞبی ٔؼّٓ، آ٘یؿز، أب زض ثیؿز ؾبَ اذیط، ضٚيىطز خبٔغ ٚ يىذبضچٝ ٘بظط ثط قبيؿشٍی
زا٘س وٝ ٔٙدط ثٝ ػّٕىطز ٔؤثط ٞبيی ٔیای اظ ٍ٘طـ، ٟٔبضر، زا٘ف ٚ اضظـسطویت دیچیسٜ
ؾبظی ثب سٛخٝ ثٝ إٞیز ٚ ِعْٚ يىذبضچٝ ).5931، ٚ ٕٞىبضاٖ ٟٔسٚی ٞعاٜٚ( قٛزٔؼّٓ ٔی
ای ٔؼّٕبٖ ػّْٛ زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ٞبی حطفٝٞبيی وٝ ثٝ قبيؿشٍیٞبی دػٚٞفيبفشٝ
ٞب، زض دػٚٞف حبضط، اظ ضٚـ ثٝ ٔٙظٛض عطاحی ٔسِی خبٔغ، اظ ايٗ قبيؿشٍی ا٘س ٚدطزاذشٝ
 فطاسطویت ویفی اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. 
 رٍش فراترکیة .1
ثٝ فطايٙسی اقبضٜ زاضز وٝ عی آٖ ثطذی ػٙبنط زض  2ٔغبثك آ٘چٝ زض فطًٞٙ ِغز آٔسٜ، سطویت
س. ايٗ أط چیعی ثیف اظ وٙبض ٌیط٘س يب ايٙىٝ زض لبِت وُ ثٝ ٞٓ ٔی دیٛ٘س٘وٙبض يىسيٍط لطاض ٔی
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ای اظ اعلاػبر اؾز. زض خطيبٖ سطویت، سأویس ثط سّفیك ٔغبِت ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٓ ٟ٘بزٖ نِطفِ زؾشٝ
 ٞب يب ضٚاثظ خسيس ضا زض دی زاقشٝ ثبقسزض چبضچٛة ازضاوی ذبنی اؾز وٝ دیسايف زيسٌبٜ
ی ) زض حٛظٜ5891( 1). ػجبضر فطاسطویت ثطای اِٚیٗ ثبض سٛؾظ اؾشطٖ ٚ ٞطيؽ2931قٛضر، (
دطؾشبضی ٔغطح قس وٝ ثٝ سطویت ٌطٚٞی اظ ٔغبِؼبر ویفی اقبضٜ زاقز. اظ ٔٙظط ايكبٖ، ايٗ 
سٛا٘ؿز ٌطفز وٝ ٔیی يه ٘ظطيٝ يب ٔسَ سجییٙی ا٘دبْ ٔیٞب ثب ٞسف سٛؾؼٝلجیُ دػٚٞف
). اٌطچٝ 5002ٚاِف ٚ زاٖٚ، ( ٞبی يه ٌطٜٚ اظ ٔغبِؼبر ویفی ٔكبثٝ ضا سٛضیح زٞسيبفشٝ
ی ؾلأز ػٕٛٔی ضخ زازٜ اؾز، أب، ی فطاسطویت، زض حٛظٜقٙبؾب٘ٝی ضٚـی سٛؾؼٝػٕسٜ
ٍ٘بضی: فطالْٛ«ٌطزز. زض وشبة ی آٔٛظـ ثطٔیٞبی دػٚٞكی ايٗ ضٚـ ثٝ حٛظٜؾطچكٕٝ
-ٌیطی ضٚـ دػٚٞف فطالْٛ) ٔجٙبی انّی قىُ8891، 2٘بثّیز ٚ ِٞیط( »سطویت ٔغبِؼبر ویفی
-ی ضٚـویفی اؾز. ٕٞچٙیٗ، سٛخٝ ثیكشط دػٚٞكٍطاٖ ثٝ سٛؾؼٝ، ضٚـ فطاسطویت 3ٍ٘بضی
ٌصقشٝ ا٘دبْ ٞبیقٙبؾی دػٚٞفٞبيی ٔؼغٛف قسٜ اؾز وٝ ثب ٞسف ثطضؾی، سطویت ٚ آؾیت
ٞب، ضا يه ٔٛلؼیز ؾٝ خب٘جٝ اظ سحّیُ زازٜ فراترکیة) 1002( دبسطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ قٛ٘سٔی
سطویت، ٔشٕبيع اظ فطأغبِؼٝ، ٔطٚض ٘ظبْ ٔٙس، ٞب ٔی زا٘ٙس. فطاقٙبؾی دػٚٞفٞب ٚ ضٚـ٘ظطيٝ
، سحّیُ ثب٘ٛيٝ ٚ زض حمیمز ٞٛيشی ٔدعا اؾز وٝ ثب 5، ٔطٚض ظٔیٙٝ4فطاسحّیُ، فطاچىیسٜ ٘ٛيؿی
ٞبی ٔفٟٛٔی، قٙبؾبيی ذلأٞبی ٔٛخٛز زض ی ٔسَی خسيس، سٛؾؼٝٞسف ؾبذز يه ٘ظطيٝ
؛ ثطيشٗ ٚ 8002ٚ ٕٞىبضاٖ،  عٙاسىی( قٛزٞب يب ٌؿشطـ زضن اظ زا٘ف ٔٛخٛز ا٘دبْ ٔیدػٚٞف
-ٞبی يه دػٚٞف، ٔجسَ ثٝ زازٜسٛاٖ ٌفز، زض فطاسطویت، يبفشٝ). زض ٚالغ ٔی2002ٕٞىبضاٖ،
 قٛ٘سٞبی زيٍط سطویت ٚ ؾذؽ ثب ٞٛيشی خسيس ثبظ آفطيٙی ٔیقٛ٘س وٝ ثب زازٜٞبيی ٔی
 ). 5931يٛؾفی ٚ ٕٞىبضاٖ، (
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 اػضای تین فراترکیة .1-1
قٛز وٝ ٌطٚٞی اظ ی ضٚـ فطاسطویت، سٛنیٝ ٔیٞبی ٚيػٜظطافزٞب ٚ ثٝ زِیُ دیچیسٌی
ای وٝ ٞبی ٔرشّف زض فطاسطویت حضٛض زاقشٝ ثبقٙس، ثٝ ٌٛ٘ٝٔحممبٖ ثب سدبضة ٚ ٟٔبضر
اضسجبط، ٔكبٚضٜ ٚ ثحث دیطأٖٛ ضٚ٘س وبض ثٝ عٛض ٔؿشٕط ثیٗ آٟ٘ب زض خطيبٖ ثبقس. ثٝ ٔٙظٛض 
 -ا٘شربة اػضبی سیٓ، ضٚيىطزی چٙسظثب٘ٝ ثبيؿز زض سؿٟیُ زض زضن فطًٞٙ ٚ ظثبٖ ٔی
ای فطٍٞٙی زض دیف ٌطفشٝ قٛز، ظيطا ا٘شمبَ ٔفبٞیٓ اظ يه ظثبٖ ٚ فطًٞٙ ثٝ زيٍطی، وبض ؾبزٜ
زض سیٓ فطاسطویت ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔشرهم خؿشدٛی ازثیبر  1٘یؿز. حضٛض يه وشبثساض ٔطخغ
 بٖ ضا افعايف زٞس. زضنس، ٘شبيح خؿشدٛ قسٜ سٛؾظ ذٛزِ ٔحمم 05سٛا٘س سب ٔٛضٛع، ٔی
 اػضای تین فراترکیة در پصٍّص هاّیت ػلن  .2-1
، زٚ ٘فط 2اػضبی سیٓ فطاسطویت حبضط ضا ؾٝ ٘فط ٔشرهم آٔٛظـ ػّْٛ ٚ ٔبٞیز ػّٓ
ٞبی ضيعی زضؾی ٚ ضٚـ فطاسطویت ثب ٕٞطاٞی وبضقٙبؼ اضقس دبيٍبٜٔشرهم ثط٘بٔٝ
ّْٛ زا٘ف قٙبؾی ٚ اعلاع ضؾب٘ی ی ٔیطظای قیطاظی زا٘كٍبٜ قیطاظ ضقشٝ ػاعلاػبسی وشبثرب٘ٝ
ٔرشّفِ زاذّی ٚ ذبضخی، ثٝ  3ٞبیٞب ٚ زا٘كىسٜزاز٘س. ا٘شربة ايٗ اػضب اظ زا٘كٍبٜ سكىیُ ٔی
فطٍٞٙی ا٘دبْ قسٜ اؾز. حضٛض وبضقٙبؼ  –ٔٙظٛض زض دیف ٌطفشٗ ضٚيىطز چٙس ظثب٘ٝ 
٘ظبْ ٔٙس دیكیٙٝ  ٚ ٘یع ثٝ ٔٙظٛض اعٕیٙبٖ ٚ اػشجبض ثركی ثٝ خؿشدٛی خبٔغ دبيٍبٟٞبی اعلاػبسی
 ٔطسجظ ثب ٔٛضٛع ٚ يبفشٗ ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ ا٘دبْ قسٜ اؾز.
 ّای اًجام فراترکیةرٍش .2
ٞب، سؼییٗ وٙٙسٜ ضٚـ اسٙشربثی ٞب اظ ٔبٞیز يبفشٝاٞساف دػٚٞكٍطاٖ اظ فطاسطویت ٚ اضظيبثی آٖ
چٍٛ٘ٝ  زازِٖ ايٗ اؾز وٝ ). اٌط ٞسف فطاسطویت، ٘كبٖ3002ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، ( اؾز
                                                 
  nairarbiL enerefeR .1
ضيعی زضؾی ثب ٌطايف ٔبٞیز ػّٓ. ٔطيٓ نبثطی، ٘ٛقیٗ ٘ٛضی، ػضٛ ٞیأر ػّٕی زا٘كٍبٜ سٍعاؼ آٔطيىب ضقشٝ ثط٘بٔٝ .2
وبضقٙبؾی اضقس آٔٛظـ فیعيه ٚ زا٘كدٛی زوشطی ثط٘بٔٝ ضيعی زضؾی زا٘كٍبٜ قیطاظ؛ ٚيّیبْ اف ٔه وٛٔبؼ، ػضٛ ٞیأر 
 ػّٕی زا٘كٍبٜ آضوب٘عاؼ آٔطيىب.
 ْ سطثیشیٞبی آٔٛظـ ػّْٛ، ػّْٛ دبيٝ، ػّٛٞبی سٍعاؼ، قیطاظ، قٟیس ضخبيی؛ زا٘كىسٜزا٘كٍبٜ . 3





ٞبيی اظ ٞؿشٙس ٚ يب ٔهساق »1ٌفشٕبٖ«سِٛیسوٙٙسٜ ٚ ٞٓ سِٛیسقٛ٘سٜ اظ  ٞبی دػٚٞكی، ٞٓيبفشٝ
اؾز.  »ٌفشٕب٘ی«يب  »2ضٚايشی« قٛ٘س، ثٟشطيٗ ضٚـيه زاؾشبٖ يب فطًٞٙ ذبل ٔحؿٛة ٔی
اؾٙرطاج ( قٛزٞبی ٞط ٌعاضـ ا٘دبْ ٔیاٌط فطاسطویت ثب ٞسف اقبضٜ ثٝ اضسجبط ٔیبٖ يبفشٝ
طيٗ ضٚـ ثبقس. سسٛا٘س ٔٙبؾتٔی »4سطخٕٝ«ثٝ ػٙٛاٖ يبفشٝ انّی)، سىٙیه  3ٞبٞیٓ يب اؾشؼبضٜٔفب
ثبـ ٚ دسيسٜ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض حبَ سغییط ٚ سحَٛ  »ؾبذز يه ٘ظطيٝ«اٌط ٞسف فطاسطویت 
ٚيچ ٚ  سطيٗ ضٚـ اظ ضٚـ ٞبی فطاسطویت اؾز.ٔٙبؾت »5ثٙیبزی زازٜ٘ظطيٝ«ٌبٜ ثبقس، آٖ
-ٞب ٚ سٛنیفٞب، ٔسَی ٘ظطيٝقٙبؾی ضا ثٝ ؾٝ زؾشٝٞبی ايٗ ضٚـ) دػٚٞف7102( ٕٞىبضاٖ
ی فطاسطویجی وٝ ثب )، ٔغبِؼٝ8102( وب٘ز–وٙٙس. فیٙفٍّس ثٙسی ٔیٞبی غٙی اظ دسيسٞب سمؿیٓ
ٞبی دػٚٞكی ايٗ ٔؤِفٝ ٘بٔس ٚٔی 6ؾبظقٛز ضا فطاسطویت ٘ظطيٝٞسف ؾبذز ٘ظطيٝ ا٘دبْ ٔی
 ٕ٘بيس. ؼطفی ٔیٔ 1ضٚـ ضا ٔغبثك خسَٚ 
 ) 8102وب٘ز، –فیٙفٍّس ( ٞبی دػٚٞكی فطاسطویت ٘ظطيٝ ؾبظ. ٔؤِفٝ1خسَٚ 
 سازپصٍّص فراترکیة ًظریِ ّای پصٍّصهؤلفِ
 زازٜ ثٙیبز ی٘ظطيٝ ًظری پصٍّص چارچَب 
 ی دػٚٞفی دطزاظقی لبثُ سؼٕیٓ ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝايدبز ٘ظطيٝ ّذف
 ی فطايٙسیضٛع، ٚيػٌی ٞب ٚ دیبٔسٞبی ٘ظطيٝٔطسجظ ثب دیكیٙٝ ی ٔٛ ّای پصٍّطیسؤال
 ٞبٞبی دػٚٞفٞبی دػٚٞكی چبح قسٜ ٚ ثؿظ يبفشٝ٘ٛػی اخٕبع ٘ظطی ٌعاضـ جوغ آٍری دادُ
ّای تجسیِ ٍ تحلیل رٍش
 ّادادُ
ؾبظی ٞبی دػٚٞكی چبح قسٜ ثٝ ٔٙظٛض قفبفسحّیُ ٔحشٛا ٚ سطویت يبفشٝ
 ی دٛيبی ثیٗ آٟ٘بٔفبٞیٓ ٚ ضاثغٝ
 دصيط٘سی ٔغبِؼٝ سؼٕیٓٞب) وٝ زض ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝٔب٘ٙس ٘ظطيٝ( ٞبی فطايٙسیچبضچٛة ّایافتِ
 ٔثلا لبثُ ا٘شمبِٙس)(
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 اًجام فراترکیة هاّیت ػلن رٍش .1-2
ثب سٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ زض دػٚٞف حبضط، ٔمبلار حٛظٜ ٔبٞیز ػّٓ، ثب ٞسف ؾبذز يه ٔسَ 
-ػّٓ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ سحّیُ لطاض ٔی ای ٔؼّٕبٖ زض سسضيؽ ٔبٞیزٞبی حطفٝثطای قبيؿشٍی
  اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. »ؾبظفطاسطویت ٘ظطيٝ«ٌیط٘س، اظ ضٚـ 
 هراحل فراترکیة .3
) اؾشفبزٜ قسٜ 7002( ٞبی ٔؼطفی قسٜ سٛؾظ ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛاظ ٌبْزض دػٚٞف حبضط 
 اؾز. 
 ّای پصٍّطیگام اٍل: تیاى هسألِ ٍ تٌظین سؤال .1-3
ی ٔٛضٛع انّی فطاسطویت اؾز. زض طی فّؿفی ٚ سهٛض زضثبضٌٜیاِٚیٗ ٌبْ فطاسطویت، ٔٛضغ
ی اثؼبز ٔرشّفی ٔثُ چٝ سٛا٘س زضثطٌیط٘سٜايٗ ٔطحّٝ، ٔحممبٖ دطؾف دػٚٞكی ذٛز ضا وٝ ٔی
وٝ ثیف -وٙٙس. دطؾف دػٚٞكیِ عطاحی قسٜ چیعی، چٍٛ٘ٝ، چٝ ضٚقی ٚ ... ثبقس، عطاحی ٔی
ی دػٚٞكی اقبضٜ وٙس. ٕٞچٙیٗ ٝ ٔؿأِٝثبيس ثٝ ٚضٛح ث -اظ حس ٔحسٚز يب ٌؿشطزٜ ٘یؿز
ی دػٚٞكٍطاٖ زض ايٗ ٔطحّٝ، ثبيس اٞساف دػٚٞكی ٚ ٔٙبثغ زض زؾشطؼ ضا ٔكرم وٙٙس، زضثبضٜ
ی انّی ٔٛضز ٔغبِؼٝ سهٕیٓ ثٍیط٘س ٚ ٔؼیبضٞبی قَٕٛ ٚ ذطٚج ٔمبلار زض ٔطٚض ضا ٘یع دسيسٜ
 ). 7002ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، ( سؼییٗ ٕ٘بيٙس
 ترکیة ًظریِ ساز. ّذف فرا1-1-3
ی خسيس ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ی ٘ظطيٝسٛا٘س زض ثؿظ، سؼسيُ يب سٛؾؼٝؾبظ وٝ ٔیفطاسطویت ٘ظطيٝ
ا٘س، ثط ذلاف زيٍط ٌیطز، سٛضیح ٔفبٞیٓ ٔطسجغی اؾز وٝ ثٝ ذٛثی سؼییٗ ٚ سؼطيف قسٜ
-٘دبْ ٔیٞب اٞب ٚ يب وكف ٚ سٛضیح ٔفبٞیٓ يب دسيسٜٞبی ویفی وٝ ثب ٞسف سدٕیغ زازٜدػٚٞف
 ). 4102وب٘ز، -فیٙفٍّس( قٛ٘س، ثسٖٚ آ٘ىٝ ِعٚٔبً ضٚاثظ دٛيبی ثیٗ آٟ٘ب ثیبٖ قٛز
 تیاى هسألِ ٍ ّذف پصٍّص هاّیت ػلن .2-1-3
ی سٕبْ ٕ٘بی ویفیز آٔٛظـ ٚ ٞبی ٔؼّٕبٖ زض ٞط ٘ظبْ سؼّیٓ ٚ سطثیز، آيٙٝٞب ٚ لبثّیزویفیز
ضٔب٘ی زض آٔٛظـ ٚ دطٚضـ زض ٌطٚ قٛز. زض ٚالغ، سحمك ٞط آدطٚضـ آٖ خبٔؼٝ سّمی ٔی
ای ِیُ ٘مف ثطخؿشٝز). ثٝ 2931ویبٖ ٚ ٟٔطٔحٕسی، ( سحمك آٖ زض ٔؼّٓ ٚ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی اؾز





ِیُ زيٗ ا٘یع ثٝ ٚ ٘س ٜ زاضثطػٟسظاٖ ٔٛآ٘فآٔٛظی زای ٚ ٟٔبضرٌیطزيبٚضـ، دطٖ زض وٝ ٔؼّٕب
ی ػٚٞف حبضط، ثط سٛؾؼٝر، زض دؾأٛثط ی ٌیطزيبی ٞبٍٜ٘یعز ايدبٖ زض اقبضفشبَ ٚ ضػٕباوٝ 
ٞبی آٟ٘ب سأویس قسٜ اؾز. اؾٙبز ولاٖ ٚ ثبلا زؾشی آٔٛظـ ٚ ای ٔؼّٕبٖ ٚ قبيؿشٍیحطفٝ
ا٘س وٝ اظ ايٗ ٔیبٖ ٞبی ٔرشّفی زض ؾغٛح ٔشفبٚر ثطای ٔؼّٕبٖ ثطقٕطزٜدطٚضـ قبيؿشٍی
حَٛ ای زض ؾٙس سٚ حطفٝػّٕی ، سطثیشیزی، ػشمبی اٞبیٕ٘ٙساسٛٚ قبيؿشٍیٞب سٛاٖ ثٝ ٔی
ٞبی ٞبی زاذّی زيٍطی ٘یع ثب ضٚـ) اقبضٜ وطز. دػٚٞف0931( ثٙیبزيٗ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ
ی آٟ٘ب ا٘س وٝ زض ٘شیدٝای ٚ سرههی ٔؼّٕبٖ دطزاذشٝٞبی حطفٌٝٛ٘بٌٖٛ ثٝ سؼییٗ قبيؿشٍی
ضضبيی، ( ی ٔؼّٕی اؾشرطاج قسٜ اؾزٞبی ٟٔٓ ٚ ضطٚضی ثطای حطفٝاؾشب٘ساضزٞب ٚ ٔؤِفٝ
ی بی ثؿیبضی، ِعْٚ زضن زضؾز ٔؼّٕبٖ ػّْٛ اظ ٔبٞیز ػّٓ ضا زض ظٔطٜٞ). دػٚٞف6931
ٌیطی ی قىُا٘س. ايٙىٝ ٔؼّٓ، ٔبٞیز ػّٓ ضا چٝ ثسا٘س ٚ اظ ٘حٜٛچٙیٗ اؾشب٘ساضزٞبيی لطاض زازٜ
ی سسضيؽ اٚ وٙس ٚ ٘حٜٛآٖ چٝ ثطزاقشی زاقشٝ ثبقس وبٔلاً زض سسضيؽ اٚ ظٟٛض ٚ ثطٚظ دیسا ٔی
 ). 2931ِیبلز ٚ ٕٞىبضاٖ، ( ذٛاٞس زازضا سحز سأثیط لطاض 
ٞبيی زاضز. ثٝ ػجبضر ی ٔبٞیز ػّٓ چٝ ٚيػٌیأب ؾؤاَ ايٙدبؾز وٝ يه ٔؼّٓ قبيؿشٝ
ی قبيؿشٍی يه ٔؼّٓ زض ٞب ٚ ٍ٘طقی وٝ سؼییٗ وٙٙسٜٞب، ٟٔبضری زا٘فسط، ٔدٕٛػٝزلیك
ػّٓ وٝ ثب ٞسف ی ٔبٞیز ٞبی حٛظٜا٘س؟ ثؿیبضی اظ دػٚٞفسسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ اؾز چٍٛ٘ٝ
ٞبی زا٘كی، ا٘س، ؾٛزٔٙسی يه يب چٙس ظيط ٔؤِفٝ اظ ٔؤِفٝای ٔؼّٕبٖ ا٘دبْ قسٜی حطفٝسٛؾؼٝ
ی سهٛيطی وّی اظ ايٗ ٞب ثٝ اضائٝا٘س، أب زض ٞیچ يه اظ دػٚٞفٟٔبضسی يب ٍ٘طقی ضا ٘كبٖ زازٜ
ض زض دػٚٞف حبضط ٞب دطزاذشٝ ٘كسٜ اؾز. ثسيٗ ٔٙظٛلضیٝ ٕٞطاٜ ثب ضٚاثظ دٛيبی ٔیبٖ ٔؤِفٝ
سطی اظ اظ ضٚـ فطاسطویت ثٟطٜ ثطزٜ قسٜ اؾز. اخعای ٔٛضز ٘یبظ ثطای ايدبز زضن ضٚقٗ
سٛاٖ زض دبؾد ثٝ ؾٛالاسی اظ ٔٙغك يبزٌیطی ٚ ی قبيؿشٍی ٔؼّٕبٖ ٔبٞیز ػّٓ ضا ٔیدسيسٜ
سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ؛ ٞسف آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ؛ ٔحشٛای ٔبٞیز ػّٓ؛ ضٚيىطزٞبی سسضيؽ 
ی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ٚ ٞبی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ؛ اثعاضٞب ٚ ضاٞجطزٞبی ٚيػٜ؛ ظٔیٙٝٔبٞیز ػّٓ
اضظقیبثی ٔبٞیز ػّٓ فطاٌیطاٖ ٚ ثب فطاسطویت ٔمبلار ٔٛخٛز سأٔیٗ وطز. لبثّیز ٔؼّٓ زض دبؾد 
وٙس. ثٙبثطايٗ ثٝ ايٗ ؾٛالار، زض ٟ٘بيز قبيؿشٍی ٚی ضا زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ سضٕیٗ ٔی




ای ٔؼّٕبٖ ػّْٛ زض سسضيؽ ٔبٞیز ٞبی حطفٝف وكف اٍِٛی قبيؿشٍیدػٚٞف حبضط ثب ٞس
 ّای پصٍّطی در پصٍّص هاّیت ػلنسؤال .3-1-3ػّٓ ا٘دبْ ٌطفشٝ اؾز.
قٛ٘س وٝ ای دیكٟٙبز ٔیٞبی ٌؿشطزٜؾبظ، ؾؤاَزض اثشسای دػٚٞف فطاسطویت ٘ظطيٝ
ٞبی ػٕٛٔی ِیٝ، ٚيػٌیٞبی دػٚٞكی اٚدػٚٞكٍط ضا ثٝ ؾٕز سجییٗ فطايٙس ٞسايز وٙٙس. ؾؤاَ
زٞٙس، ٔب٘ٙس دیكیٙٝ ٚ دیبٔسٞب. زض ازأٝ، ٚ زض ذلاَ سدعيٝ ٚ سحّیُ فطايٙسٞب ضا ٔس ٘ظط لطاض ٔی
ٞبی ٘ٛظٟٛض چبضچٛة سط خٙجٝقٛ٘س سب ثٝ سؼطيف زلیكٞبی ٔشٕطوعسطی ايدبز ٔیٞب، ؾؤاَزازٜ
ٛضی ٚ ظيطؾؤاَ ٞبی ). ثب ايٗ سٛضیحبر، ؾؤاَ ٔح8102وب٘ز، -فیٙفٍّس( ٘ظطی وٕه وٙٙس
  دػٚٞف حبضط ػجبضسٙس اظ:
ای ٔؼّٕبٖ ػّْٛ زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ : ٔسَ قبيؿشٍی حطفٝ1سؤال هحَری پصٍّص
 چیؿز؟
  :2ّازیر سؤال
 زا٘ف ٔٛضز ٘یبظ ٔؼّٕبٖ ػّْٛ ثطای سسضيؽ ٔؤثط ٔبٞیز ػّٓ چیؿز؟ 
 ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔؼّٕبٖ ػّْٛ ثطای سسضيؽ ٔؤثط ٔبٞیز ػّٓ چیؿز؟ٟٔبضر 
 ٍ٘طـ ٔؼّٕبٖ ػّْٛ ثطای سسضيؽ ٔؤثط ٔبٞیز ػّٓ چٍٛ٘ٝ اؾز؟ 
 ّا در پصٍّص هاّیت ػلنهؼیارّای ضوَل هقالِ
ی فطاسطویت حبضط، ٔؼیبضٞبی ٔكرهی ثطای قَٕٛ ٞبی ٔصوٛض ٚ ٞسف ٚيػٜثط اؾبؼ دطؾف
 ٔمبلار زض ٔطٚض ثٝ نٛضر ظيط سؼییٗ ٌطزيس: 
ثطای اؾشفبزٜ ( ـ ویفی يب ضٚـ سطویجیٚٞكی ثب ضٚٔمبلاسی وٝ زض ٔدلار ٔؼشجط ػّٕی دػ .1
 اظ ٘شبيح ثرف ویفی) چبح قسٜ ثبقٙس. 
 ی ٔبٞیز ػّٓ ا٘دبْ قسٜای ٔؼّٕبٖ زض حٛظٜی حطفٝٔمبلار ػّٕی وٝ ثب ٞسف سٛؾؼٝ .2
 ثبقٙس.
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ی زا٘كی، ٟٔبضسی ٚ ٍ٘طقی زض ٞب ثٝ ؾٛزٔٙسیِ يه يب چٙس ٔؤِفٝٞبی آٖٔمبلاسی وٝ زض يبفشٝ .3
 ّٓ اقبضٜ قسٜ ثبقس. ٔبٞیز ػ سسضيؽ ٔؤثط
 گام دٍم: جستجَی هٌاتغ .2-3
ی ايٗ ٔٛضز اؾز وٝ وساْ ٔٙبثغ ٚالؼبً ٔطسجظ ثب ٌیطی زضثبضٜزٚٔیٗ ٌبْ فطاسطویت ویفی، سهٕیٓ
ٞبی ٔرشّف خٟز ثبيس اظ سىٙیه 1ٌطی ٔكبثٝ ٞؿشٙس. فطاسطویتيه دسيسٜ يب ضٚيساز يب سدطثٝ
). فطايٙس 7991ؾٙسِٛفؿىی ٚ ٕٞىبضاٖ، ( ٞبی ٔٛضٛػیِ ٚالؼی اؾشفبزٜ وٙسسكریم ٔكبثٟز
خؿشدٛ ٚ ثبظيبثی ٔٙبثغ قبُٔ دبضأشطٞبی ٔشؼسزی ٔثُ: ٔٛضٛع ٔٛضز ٘ظط، اػضبی ٕ٘ٛ٘ٝ، ظٔبٖ 
-زؾشی، اِىشطٚ٘یه، ... ) ٚ ػجبضر( ٞبی خؿشدٛٚ ضٚـ اؾز. ػلاٜٚ ثط دبضأشطٞب، ا٘ٛاع ضٚـ
 ٞبی ٔٛضز خؿشدٛ ٘یع ثبيس ٔكرم قٛ٘س. 
ای ثسٖٚ ٞب، فطاٞٓ آٚضزٖ ٕ٘ٛ٘ٝؾبظ ٞسف اظ خٕغ آٚضی زازٜ٘ظطيٝٞبی زض فطاسطویت
ٞبی دػٚٞكیِ ویفی يب سطویجیِ چبح قسٜ اؾز، وٝ ثشٛا٘س سجییٗ ٕٞٝ اظ ٌعاضـ 2ؾٌٛیطی
ی دطزاظقی ايدبز وٙس. ٔٙظٛض اظ ؾٌٛیطی، ٞط ٌٛ٘ٝ سحطيف زض ٘شبيح ٔغبِؼٝ ای اظ ٘ظطيٝخب٘جٝ
ٞبی غیط ٔؼطّف، يه ػبُٔ ، ٕ٘ٛ٘ٝوٙس. زض فطاسطویتاؾز وٝ اػشجبض دػٚٞف ضا سضؼیف ٔی
 ايدبز ؾٌٛیطی ٞؿشٙس
 گیری. ًوًَِ1-2-3
ٔٙس زض فطاسطویت ٔؼشمس٘س: ٌیطی ػّیٝ خؿشدٛٞبی ذغی ٚ ٘ظبْ٘ظطاٖ ثب ٔٛضغثطذی نبحت
ٔؿیط خؿشدٛٞب زض فطاسطویت ثبيس وبٔلاً ٚاٌطا ثبقس. ٞط خعء اظ اعلاػبسی وٝ زض ٞط ٔطحّٝ 
-وٙس ٚ زض ٟ٘بيز ايسٜقٛز، افك خسيسی ثٝ ؾٕز خؿشدٛٞب ٚ ٔٙبثغ خسيس ثبظ ٔیحبنُ ٔی
زٞس. ثٝ ٌیطی ازضان خسيس اظ دسيسٜ زض اذشیبض ثبظٍ٘ط لطاض ٔیای زض قىُاِؼبزٜٞبی فٛق
ی ٟ٘بيی اظ ٔٙبثغ ی اظ دیف سؼییٗ قسٜػجبضر زيٍط، خؿشدٛٞب زض فطاسطویت ثب يه ٔدٕٛػٝ
ای اظ ٔٙبثغ عی چٙس ٔطحّٝ، ٚ وؿت ثركی اظ ا٘شربة ٔدٕٛػٝقٛز، ثّىٝ ثب وبُٔ ٕ٘ی
-ی ثبظيبثی ثركی اظ اعلاػبر زض ٞط ٔطحّٝ ٌطزز. ايٗ قیٜٛاعلاػبر زض ٞط ٔطحّٝ سىٕیُ ٔی
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ٚاِف ٚ ( ٘بٔٙسٔی "1چیٙیزؾز"ی ضا قیٜٛ -وٝ ثب انلاحبر ٚ سىٕیُِ زائٕی ٕٞطاٜ اؾز
 ). 3102وب٘ز ٚ خب٘ؿٖٛ، -ّس؛ فیٙفٍ3002؛ ثبضٚؾٛ ٚ ٕٞىبضاٖ،5002زاٖٚ، 
 ّای هرجغ دادُ. پایگاُ2-2-3
ٞبی ثبيؿز اظ أىب٘بر وشبثرب٘ٝؾبظ، ثٝ ٔٙظٛض خؿشدٛی ٔٙبثغ ٔیٔحممبٖ فطاسطویت ٘ظطيٝ
-ٞبی اِىشطٚ٘یىی ٔطخغ ٚ ٔدلار دػٚٞكی ثیٗ ضقشٝزا٘كٍبٞی وٝ زؾشطؾی ٌؿشطزٜ ثٝ دبيٍبٜ
ٞبی اعلاػبسی يب اؾشٙبزی ظ آ٘دب وٝ ػّٕىطز دبيٍبٜا٘س، اؾشفبزٜ ٕ٘بيٙس. اای ضا فطاٞٓ آٚضزٜ
ٌطاٖ ٔثُ اؾىٛدٛؼ، ٌٌُٛ اؾىبِط، اقذطيٍٙط ٚ ....) ٔشفبٚر اؾز، ِصا، فطاسطویت( ٔرشّف
ٞب زاض٘س ٔكبٚضٜ ای، وٝ سرهم وبفی زض خؿشدٛی دبيٍبٜسٛا٘ٙس اظ وشبثساضاٖ ٔطخغ حطفٝٔی
ٞب، حُ ٌؿشطـ خؿشدٛٞب، ثجز يبفشٝ ). حضٛض وشبثساض زض8102وب٘ز، -فیٙفٍّس( ثٍیط٘س
ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، ( قٙبؾی ثؿیبض ؾٛزٔٙس اؾزٔكىلار سىِٙٛٛغی ٚ ٘ٛقشٗ ضٚـ
  ).7002
  . اػوال هحذٍدیت در زهاى3-2-3
ی ظٔب٘ی ٔحسٚز وطز زض نٛضسی وٝ ٔحممبٖ سٛخیٝ سٛاٖ ثٝ يه ثبظٜخؿشدٛی ٔٙبثغ ضا ٔی
ی ظٔب٘ی خؿشدٛ زاقشٝ ثبقٙس. ثٝ عٛض ٔثبَ ٘شٟبيی ثبظٜٔٙبؾجی ثطای ا٘شربة ٘مبط اثشسايی ٚ ا
-سٛا٘س ثٝ ِحبػ سبضيری، ثب قطٚع ٘ٛػی ٘ٛآٚضی يب سحَٛ زض حٛظٜی قطٚع خؿشدٛٞب ٔی٘مغٝ
ٞبی لجُ اظ ايٗ سبضيد، اضسجبط ظيبزی ٞبی دػٚٞفی ٔٛضز ٘ظط ٔٙغجك ثبقس، ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، يبفشٝ
 ). 6002ثبضٚؾٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، ( ثب ٔٛضٛع ٘ساضز
 . حجن ًوًَِ4-2-3 
 ی فطايٙس ٔكرم ٘یؿزا٘س اظ اثشساٞبی دػٚٞكی وٝ ثطای سىٕیُ فطاسطویت لاظْسؼساز ٌعاضـ
ايٗ اؾز ٞب زض فطاسطویت ػبُٔ اؾبؾی ثطای ٔكرم وطزٖ سؼساز دػٚٞف ).3002 فیٙفٍّس،(
؟ ثٝ عٛض وّی، ٞطچٝ ای اؾز وٝ اػشجبض فطاسطویت ضا سأٔیٗ وٙسٞب ثٝ ا٘ساظٜآيب سؼساز دػٚٞف وٝ
ثٝ ػٙٛاٖ -ٞبی آٟ٘ب ثیكشط ثبقس، ثٝ سؼساز وٕشطی ٔمبِٝ سط ثٛزٜ ٚ ٔیعاٖ زازٜٔمبلار ٔٛخٛز غٙی
 ). 8102وب٘ز، -فیٙفٍّس( ٔٛضز ٘یبظ اؾز ٚ ثبِؼىؽ -ٕ٘ٛ٘ٝ
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 . فرایٌذ جستجَ ٍ اًتخاب هٌاتغ در پصٍّص هاّیت ػلن5-2-3
ٞبی اؾشٙبزی ٔٙس دبيٍبٜػلاٜٚ ثط خؿشدٛی ٘ظبْ ثٝ ٔٙظٛض ا٘دبْ خؿشدٛيی خبٔغ ٚ ٕٞٝ خب٘جٝ،
ٞب ٘یع ٔٛضز چیٗ وطزٖ ٚ ٕٞچٙیٗ خؿشدٛی زؾشی غٚض٘بَٚ اعلاػبسی، خؿشدٛ ثٝ ضٚـ زؾز
ٞبی: اؾىٛدٛؼ، اقذطيٍٙط، ٚايّی آ٘لايٗ، ٔٙس، دبيٍبٜاؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. زض خؿشدٛی ٘ظبْ
 فشٙس. ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌط 1سیّٛض ٚ فطا٘ؿیؽ ٚ ٌٌُٛ اؾىبِط
، )ecneics fo eruta( ٔبٞیز ػّٓٞبی: ٔٙس، وّیسٚاغٜی خؿشدٛی ٘ظبْی اِٚیٝزض ٔطحّٝ
 ی ػجبضر ٔبٞیز ػّٓ)، ؾطٚاغٜegdelwonk cifitneics fo erutaN( ٔبٞیز زا٘ف ػّٕی
خؿشدٛ ػّْٛ اخشٕبػی،  ی ٔغبِؼبسی) زض حٛظٜevitatilauQ( ویفی ی)، ٕٞطاٜ ثب ٚاغٜSON(
ٞبی ٔٛضز ٘یع ثٝ ػجبضر )rehcaeT(  ٔؼّٓی شدٛ ٔحسٚزسط قس ٚ ٚاغٜقس٘س ٚ ؾذؽ خؿ
ی ظٔب٘ی خؿشدٛ، ٕٞعٔبٖ ثب چبح ی آغبظ ثبظٜخؿشدٛ اضبفٝ ٌطزيس. زض دػٚٞف حبضط، ٘مغٝ
) اؾز وٝ 8991ٔه وٛٔبؼ، ( »2ٞب ٚ ضاٞجطزٞبٔبٞیز ػّٓ زض آٔٛظـ ػّْٛ، ٔٙغك«وشبة 
ی آٔٛظـ ػّْٛ ايدبز ٕ٘ٛز. ٘شبيح ض حٛظٜٞبی ٔبٞیز ػّٓ زخٟف ثعضٌی زض ؾجه دػٚٞف
ی ٞبی ٚضز ٚ اوؿُ ثجز قس٘س. زض ثبظٜٞبيی زض لبِت فبيُحبنُ اظ خؿشدٛٞب زض خسَٚ
ی آٔٛظـ ػّْٛ، قٙبؾبيی قسٜ ٚ ٔبٞیز ػّٓ زض حٛظٜ 3ی وّیسیٔدّٝ 5سبوٖٙٛ،  8991ظٔب٘ی 
 09بر وّیسی، سؼساز ٔٙس ٚ زؾشی آٟ٘ب ٚ ثب ثطضؾی ػٙٛاٖ، چىیسٜ ٚ وّٕعی خؿشدٛی ٘ظبْ
ی حبضط ٕٞرٛا٘ی زاقشٙس، ا٘شربة قس ٚ ٔشٗ وبُٔ ايٗ ٔمبِٝ وٝ ثب ٔؼیبضٞبی قَٕٛ ٔمبِٝ
، 2ی اضظيبثی ویفیز ٌطزيس. خسَٚ سط، ٚاضز ٔطحّٝٞبی زلیكٔمبلار، خٟز ا٘دبْ ثطضؾی
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 ٔٙسايٙس خؿشدٛی آ٘لايٗ ٔٙبثغ ثٝ ضٚـ ٘ظبْ. خعئیبر فط2خسَٚ 
ّای اطلاػاتی ٍ استٌادی هَرد پایگاُ
 جستجَ
اؾىٛدٛؼ، اقذطيٍٙط، ٚايّی آ٘لايٗ، سیّٛض ٚ فطا٘ؿیؽ 
 ٚ ٌٌُٛ اؾىبِط
ی ػجبضر ، ٔبٞیز زا٘ف ػّٕی، ؾطٚاغٜ ٔبٞیز ػّٓ کلیذٍاشُ ّای جستجَ
 )، ویفی ٚ ٔؼّٓ SON( ٔبٞیز ػّٓ
 مبِٝ، چىیسٜ، وّٕبر وّیسیػٙٛاٖ ٔ جستجَ در
 2ػّْٛ اخشٕبػی 1ی هطالؼاتیهحذٍدیت در حَزُ
 سب وٖٙٛ 8991اظ  3ی زهاًیهحذٍدیت در تازُ
  5ٔمبِٝ 4هحذٍدیت در ًَع سٌذ
 7ٕٞٝ  6ًَع دسترسی
  
 گام سَم: ارزیاتی کیفیت .3-3
ثٝ نٛضر ثؼس اظ خؿشدٛ ٚ ا٘شربة ٔٙبثغ ٔٛضز ٘ظط، فطايٙس دػٚٞف ثب اضظيبثی ٞط ٌعاضـ 
ٞب، ثب ٌعاضـ 8سهثٝيبثس. اضظيبثیِ سهٞب ازأٝ ٔیای ثیٗ ٌعاضـٔدعا ٚ ؾذؽ ثب اضظيبثی ٔمبيؿٝ
قٙبؾی ی ٞط ٌعاضـ سب آقٙبيی وبُٔ ثب ٔحشٛا، ٘مبط لٛر ٚ ضؼفِ ضٚـذٛا٘سٖ چٙسيٗ ثبضٜ
ك ايٗ أىبٖ ٞب، ثٝ ٔحمثیٗ ٌعاضـ 9قٛز. اضظيبثی سغجیمیِٞبی ٞسف ا٘دبْ ٔیٚ قٙبؾبيی يبفشٝ
ٞبی يىؿبٖ يب ٔكبثٝ ضا قٙبؾبيی وٙس، اعلاػبر اظ زؾز ٞبی ثب ٕ٘ٛ٘ٝزٞس وٝ ٌعاضـضا ٔی
 ٞب ٔشٕطوع قٛزؾبظی ٚ ٕ٘بيف يبفشٝضفشٝ يب ٔٛضز غفّز لطاض ٌطفشٝ ضا سؼییٗ ٕ٘بيس ٚ ثط ذلانٝ
 ).7002؛ ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، 6102ِٛزٚيٍٙؿٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، (
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ٞبی فطاسطویت، ثطای اضظيبثی ٔغبِؼبرِ ٔكَٕٛ ٔطٚض، اظ دػٚٞفاِجشٝ زض ثؿیبضی اظ 
ا٘س وٝ اغّت ای، اؾشفبزٜ وطزٜٞبی اظ دیف عطاحی قسٜاثعاضٞبی ضؾٕی ٔب٘ٙس چه ِیؿز
ثب زٜ ٔؼیبض اضظيبثی ٔمبلار، ثٝ ػٙٛاٖ يىی اظ  1ٕٞذٛقب٘ی ظيبزی زاض٘س. اظ ٔیبٖ آٟ٘ب اثعاض وؿخ
قٛز وٝ ، وبضثطز ظيبزی زاضز. ٕٞچٙیٗ، ثؿیبض سٛنیٝ ٔیسطيٗ اثعاضٞبسطيٗ ٚ ٔطخّح خبٔغ
فطاسطویت، قبُٔ خسِٚی سٛنیفی اظ ٔغبِؼبر ٔٛضز ٔطٚض ثبقس. ٚخٛز ايٗ خسَٚ زض فطاسطویت 
قٙبؾیِ ٞط ٔغبِؼٝ ثٝ نٛضر ذلانٝ، ثؿیبض ٔفیس ٚ ی ٔجب٘ی ٘ظطی ٚ ضٚـثٝ زِیُ اضائٝ
  ).5002ٚاِف ٚ زاٖٚ، ( ضطٚضی اؾز
 کیفیت در پصٍّص هاّیت ػلن . ارزیاتی1-3-3
ی ٔمبلار ضا ثٝ سه ٚ اِٚیٝثٝزض دػٚٞف حبضط، زٚ ٘فط اظ اػضبی سیٓ فطاسطویت، اضظيبثی سه
ٞبيی ثب ػٟسٜ ٌطفشٙس. زض ايٗ ٔطحّٝ، ٞط ٔمبِٝ سٛؾظ ٞط زٚ ٘فط ثٝ زلز ٔغبِؼٝ قسٜ ٚ ٔمبِٝ
  س٘س:ٔمبِٝ) زض ايٗ ٔطحّٝ اظ فطاسطویت حصف ق 32قبُٔ ( ٞبی ظيطٚيػٌی
يؼٙی ( وبفی ثب ٔٛضٛع دػٚٞف حبضط 8ٞبيی وٝ ٔٛضٛع يب ٔحشٛای آٟ٘ب اظ ثطاظـٔمبِٝ 
 ٞبی ٔؼّٕبٖ ٔبٞیز ػّٓ) ثطذٛضزاض ٘جٛز٘س.قبيؿشٍی
اغّت قجٝ آظٔبيكی ثب ٌطٜٚ ٌٛاٜ) ا٘دبْ قسٜ ثٛز٘س. اظ  ( ٞبيی وٝ ثب ضٚـ سحمیك وٕیٔمبِٝ 
ٞبی وٕی ثب ٚ دػٚٞف 8ب ٞسف وكفاظ خّٕٝ فطاسطویت) ث( ٞبی ویفیآ٘دب وٝ دػٚٞف
اظ خّٕٝ ( قٛ٘س، ٔغبثك ٘ظط ثطذی ٔشرههبِٖ فطاسطویتيب سجییٗ ا٘دبْ ٔی 7ٞسف سٛضیح
ٞبی ٔٛضز ثبظٍ٘طی زض فطاسطویت ثبيس ثب ضٚـ سحمیك )، ٔمبِٝ7002ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، 
 ٚ يب سطویجی ثطای اؾشفبزٜ اظ ثرف ویفی آٖ) ا٘دبْ قسٜ ثبقس.( ویفی
ٞبی ٌیطی آٟ٘ب، ثٝ ؾٛزٔٙسی ٞیچ يه اظ ٔؤِفٝٞب يب ثحث ٚ ٘شیدٝٞبيی وٝ زض يبفشٝٔمبِٝ 
 ٞبی زا٘كی، ٟٔبضسی يب ٍ٘طقی ٔؼّٕبٖ زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ٘ذطزاذشٝ ثبقٙس. قبيؿشٍی
حصف ٔمبلار ثط اؾبؼ ٘ظط ٞط زٚ دػٞكٍط ا٘دبْ قس ٚ ٞطٌٛ٘ٝ اذشلاف ٘ظط سب ضؾیسٖ ثٝ 
ی اضظيبثی سغجیمی، ثب ٔكبضوز ض ٌطفز. دؽ اظ آٖ زض ٔطحّٝسٛافك ٟ٘بيی ٔٛضز ثحث لطا
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ٞب ٚ ٘ىبر اؾبؾی ٔغطح قسٜ زض ٞب، سفبٚری اػضبی سیٓ فطاسطویت، ثط اؾبؼ قجبٞزٕٞٝ
ی زيٍط، فٟطؾز ٔمبِٝ 41ٞب، اضظيبثی ٟ٘بيی ٔمبلار ا٘دبْ قس ٚ دؽ اظ حصف دػٚٞف
فٟطؾز زض ٔطاحُ ثؼس ٘یع ثب حصف  ای اظ ٔمبلار ٔكَٕٛ فطاسطویت سٟیٝ ٌطزيس. ايٗاِٚیٝ
 ٔمبِٝ ضؾیس.  05ی ٔمبلار ٕٞطاٜ ثٛز سب زض ٟ٘بيز ثٝ ٚ اضبفٝ
 گام چْارم: تجسیِ ٍ تحلیل هطالؼات-4-3
ٞبی ٔٛضز قٛز، سٛؾؼٝ ٚ سؼبُٔ ثب سىٙیهٌط ثب آٖ ضٚثطٚ ٔیسطيٗ ٔكىّی وٝ فطاسطویتدیچیسٜ
) ٔؼشمس اؾز: ايٙىٝ اظ چٝ 6891( . ِٚفٞبی ٞط ٔغبِؼٝ اؾزی يبفشٝاؾشفبزٜ ثطای ٔمبيؿٝ
ٞب ٚ قٛز، إٞیز چٙسا٘ی ٘ساضز، ٞسف فطاسطویتِ ویفی، وكف سٕبْ قجبٞزضٚقی اؾشفبزٜ ٔی
ی ٔٛضز ٘ظط اؾز. ثطذلاف ٞب حَٛ سدطثٝٞب زض ظثبٖ، ٔفبٞیٓ، سهٛضار ٚ زيٍط ايسٜسفبٚر
ٌیطی يب ٞب ثٝ يه ٚاحس ا٘ساظٜفشٌٝیطی ٚ سمّیُ يبفطاسحّیُ وّٕی، فطاسطویت ویفی ثٝ ز٘جبَ ٔؼسَ
-ٞب ٚ ؾبذز ضٚايزٔؼیبض ٔكشطن ٘یؿز. ثّىٝ، ٞسف فطاسطویت، ثؿظ احشٕبلار سفؿیطی يبفشٝ
-). فیٙفٍّس7991٘مُ اظ ؾٙسِٛفؿىی ٚ ٕٞىبضاٖ، ( سط اؾزٞبی ػٕٛٔیسط يب ٘ظطيٝٞبی ثعضي
ٞب زض ٞب، قَٕٛ زازٜزٜی زا)، ايٗ ٔطحّٝ اظ فطاسطویت ضا قبُٔ اؾشرطاج اِٚیٝ8102( وب٘ز
ٞبی وٙس. زض ٔٙبثغ ٔرشّف، سىٙیهٞب ٔؼطفی ٔیفطاسطویت، ٚ زض ٟ٘بيز سدعيٝ ٚ سحّیُ زازٜ
ا٘س وٝ زض ازأٝ ثٝ سؼسازی اظ آٟ٘ب ٞبی ٔمبلار ٔؼطفی قسٜٔشؼسزی ثطای سدعيٝ ٚ سحّیُ يبفشٝ
 قٛز.اقبضٜ ٔی
-تکٌیک کوّی فراچکیذُٚ  اّیافتِ 1تٌذیدستِ) سىٙیه 7002( ؾٙسٚفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ
-ٞب يب ٔٛضٛعثٙسی، ايسٜوٙٙس. زض زؾشٝٞبی ویفی ٔؼطفی ٔیثٝ ٔٙظٛض سحّیُ يبفشٝ ضا 2ًَیسی
ٌیط٘س. ٞبی ٔكرهی لطاض ٔیٞبی ٔٛضز ٘ظطِ فطاسطویت، قٙبؾبيی ٚ اؾشرطاج قسٜ ٚ زض زؾشٝ
سط ثطای سط ٚ سؼبّٔیلٛی ٘ٛيؿی ٘یع، ثٝ زِیُ ايدبز ٔجٙبيیثٙسی، فطاچىیسٜزض وٙبض سىٙیه زؾشٝ
قٛز. ايٗ اثعاض وّٕی، زض ٚالغ سفؿیطٞبی ٘ٛآٚضا٘ٝ زض فطاسطویت، اثعاضی ثؿیبض ٔفیس سّمی ٔی
ٞبی ٔشٙی ثٝ ؾبظی يبفشٝثٙسی ٚ زض ٟ٘بيز ذلانٝفطايٙس اؾشرطاج، ٔدعاؾبظی، ٚيطايف، ٌطٜٚ
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زض فطاچىیسٜ ٘ٛيؿی، سٟٙب ٞب ؾبظی يبفشٝؾز. يىذبضچٝٞبٌعاضٜٚ  اػسازای اظ نٛضر ٔدٕٛػٝ
يه وبض سىٙیىی ٘یؿز، ثّىٝ فطايٙسی اؾز ثطای ضؾیسِٖ سیٓ دػٚٞكی ثٝ ٘ٛػی اخٕبع، وٝ لجُ 
ٞب، وٙس سب ثط ٔكبثٟزی ٟ٘بيی فطاسطویت ثٝ آٖ ٘یبظٔٙس٘س. قٕبضـ، ثٝ سیٓ وٕه ٔیاظ ٔطحّٝ
-بْ ٔغبِؼٝ ٚ ضٚـٞب، قسر، دطاوٙسٌی زض خٙؿیز، سؼساز ٔكبضوز وٙٙسٌبٖ، وكٛضِ ا٘دسفبٚر
  ٞب ٔشٕطوع قٛ٘س.قٙبؾی دػٚٞف
 تٌذی ٍ فراچکیذُ ًَیسی در پصٍّص هاّیت ػلنّا، دستِاستخراج دادُ .1-4-3
ٞب، يه خسَٚ سٛنیفی اظ اعلاػبر اِٚیٝ ٔٛضز ی اؾشرطاج زازٜزض دػٚٞف حبضط ٚ زض ٔطحّٝ
ی ٙبؾی ٔمبِٝ، ٕ٘ٛ٘ٝققبُٔ وس ٔمبِٝ، ٘بْ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ؾبَ چبح، ضٚـ( ٘یبظ ٞط ٔمبِٝ
دػٚٞف، ضٚيىطز ٔمبِٝ ثٝ آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ، ظٔیٙٝ ٚ ثبفشبض آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ، ٔسر ظٔبٖ 
ٞبی آٔٛظـ زازٜ قسٜ اظ ٔبٞیز ػّٓ، اثعاضٞبی اضظقیبثی ٚ ايسٜ يب ی آٔٛظقی، ٔؤِفٝزٚضٜ
سٌبٖ ثب قیٜٛ ٚ سٟٙب ثٝ ٔٙظٛض آقٙبيی ذٛا٘ٙ 3زض خسَٚ قٕبضٜ ی انّی ٔمبِٝ) سٟیٝ قس. ٘شیدٝ
ٞبی لاظْ زض ايٗ خسَٚ، فمظ يه ضزيف ٚ دٙح ؾشٖٛ اظ ايٗ عطاحی خسَٚ سٛنیفی ٚ ؾشٖٛ
ٞبی ٔبٞیز ػّٓ ٚ ايسٜ انّی ٔطثٛط ثٝ يه خسَٚ قبُٔ: وس ٔمبِٝ، ٔحمك ٚ ؾبَ، ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔؤِفٝ
ای ٔؼّٕبٖ زض آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ آٚضزٜ قسٜ اؾز. ٌؿشطٜ ٞبی حطفٝٔمبِٝ ٔطسجظ ثب قبيؿشٍی
  ايٗ خسَٚ، ثط اؾبؼ فٟطؾز ٔمبلار ٔكَٕٛ فطاسطویت اؾز.
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حبنُ  ثٙسیثب سىٙیه زؾشٝ 8سب  4ٞبی ٞبی اِٚیٝ، خسَٚدؽ اظ قٙبؾبيی ٚ اؾشرطاج زازٜ
 ٘ٛيؿی ٘یع ثٟطٜ ثطزٜ قسٜ اؾز.وّٕی فطاچىیسٜ زض اغّت آٟ٘ب، اظ سىٙیه قس وٝ
 . هٌطق یادگیری ٍ تذریس هاّیت ػلن1-1-4-3
دطزاظز وٝ انٛلاً چطا ثبيس ثٝ يبزٌیطی ٚ سطيٗ ؾؤاَ ٔیثٙسی، ثٝ ثٙیبزیاِٚیٗ خسَِٚ زؾشٝ
ٓ چٝ ٔٙبفغ ٚ سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ دطزاذز؟ ثٝ ػجبضر زيٍط، يبزٌیطی ٚ سسضيؽ ٔبٞیز ػّ
دیبٔسٞبيی ضا ثطای ٔؼّٓ ثٝ ز٘جبَ زاضز؟ زض ثؿیبضی اظ ٔمبلارِ ثبظٍ٘طی قسٜ، ثٝ ٔٙغكِ دطزاذشٗ 
 ٚ ٕٞىبضاٖ 2) ٚ وطٚؼ7102( 1ٞبی وبسّٛوب ٚ آيسيٗثٝ ٔبٞیز ػّٓ اقبضٜ قسٜ اؾز، أب، ٔمبِٝ
ا٘س وٝ زض ٌطفشٝٞب ضا اظ دػٚٞف ذٛز ٘شیدٝ سطيٗ فٟطؾز اظ ايٗ ٔٙغك)، ثٝ ٘ٛػی وبُٔ7102(
 ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ قسٜ اؾز. 4خسَٚ قٕبضٜ 
 . ٔٙغك يبزٌیطی ٚ سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ4خسَٚ 
هٌطق یادگیری  ی ؾٛاز ػّٕیسٛؾؼٝ
 هاّیت ػلن
 
 3قبيؿشٝ یٜسجسيُ قسٖ ثٝ يه فطز سهٕیٓ ٌیط٘س
 اضسمبی ٟٔبضر ٔجبحثٝ ٚ اؾشسلاَ
 اخشٕبػی-زضن ٔؿبئُ ثحث ثطاٍ٘یع ػّٕی
 ٖ ثٝ قٟطٚ٘سی آٌبٜسجسيُ قس
هٌطق تذریس  اضسمبی يبزٌیطی ٚ زضن زا٘ف آٔٛظاٖ اظ ٔحشٛای زضؼ ػّْٛ
 آٔٛظاٖ ثٝ زضؼ ػّْٛی زا٘فافعايف ػلالٝ هاّیت ػلن
 سط ٚ ٔٙشمسا٘ٝآٔٛظاٖ خٟز سفىط ٔٙغمیوٕه ثٝ زا٘ف
 ی ػّْٛآٔٛظاٖ زضثبضٜٞبی زا٘ففٟٕیٔمبثّٝ ثب وح
 آٔٛظاٖ زض زضؼ ػّْٛز ثٝ ٘فؽ زا٘فوٕه ثٝ ثبلاثطزٖ اػشٕب
 ٞبی ٔحشٛای ػّْٛٞب ٚ دیچیسٌیآٔٛظاٖ ثطای ٔٛاخٟٝ ثب زقٛاضیؾبظی زا٘فآٔبزٜ
 ای ذبل.فمظ ثطای ػسٜآٔٛظاٖ، ٘ٝی زا٘فزضن قسٖ ػّْٛ ثطای ٕٞٝيبفشٙی ٚ لبثُوٕه ثٝ زؾز
 وٙٙسٌبٖ ٘مبز ػّٓ ثبقٙسآٔٛظاٖ سب اؾشفبزٜوٕه ثٝ زا٘ف
 ثٟشطی) ثبقٙس.( آٔٛظاٖ سب يبز ثٍیط٘س چٍٛ٘ٝ زا٘كٕٙسه ثٝ زا٘فوٕ
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 ّای هٌاسة تذریس هاّیت ػلن. زهیٌِ2-1-4-3
ٞبی ٔٙبؾت سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ثٛز. اظ ٔٛضٛع زيٍط ٔس٘ظط ٔحممبٖ حبضط، قٙبؾبيی ظٔیٙٝ
ٞبی زضؾی زض ثؿیبضی اظ ثط٘بٔٝ -ضغٓ إٞیز ٚ ضطٚضر آٖػّی –آ٘دب وٝ ٔبٞیز ػّٓ 
ٞب ٘بزيسٜ ٌطفشٝ قسٜ اؾز، ايٗ ؾؤاَ ٚخٛز زاقز وٝ دػٚٞكٍطاٖ ايٗ ٔساضؼ ٚ زا٘كٍبٜ
ثٙسی ٘شبيح زض زٞٙس؟ زؾشٝٞبيی آٔٛظـ ٔیػطنٝ، ٔبٞیز ػّٓ ضا زض چٝ ظٔیٙٝ، زٚضٜ يب ولاؼ
زٞس وٝ ٞبی آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ، ثٝ ٚضٛح ٘كبٖ ٔیسطيٗ ظٔیٙٝ، ضٕٗ ٔؼطفی ٟٔٓ5خسَٚ 
ا٘س ٚ اغّت دػٚٞكٍطاٖ، ٔبٞیز بٞیز ػّٓ سٟٙب زض زٚ ٔٛضز اضائٝ قسٜٞبی ا٘حهبضی ٔولاؼ
ضٕٗ ذسٔز) ( ایٞبی اضسمبی حطفٝٞبی ضٚـ سسضيؽ ػّْٛ ٚ يب زٚضٜػّٓ ضا زض ولاؼ
ٞبی آٔٛظقی ٔبٞیز سٛا٘س ِعْٚ سٛخٝ ثیكشط ثٝ زٚضٜا٘س. ايٗ ٔٛضٛع ٔیٔؼّٕبٖ آٔٛظـ زازٜ
  زٞس.ٞبی زضؾی ضؾٕی ضا ٘كبٖ ػّٓ زض ثط٘بٔٝ
 ٞبی ٔٙبؾت سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ. ظٔیٙٝ5خسَٚ 
 ّای هٌاسة تذریس هاّیت ػلنزهیٌِ فراٍاًی ی ٔٙبثغٕ٘ٛ٘ٝ
)، 7002( 2)، ِٛيز ِٚيز9002( 1ػجساِربِك ٚ آوطؾٖٛ
 )0102( ٚ ٕٞىبضاٖ 3وِٛٗ
 4ٞبی ضٚـ سسضيؽ ػّْٛزٚضٜ 02
)، 5102( 6)، ثبٌسٚ٘بؼ ٚ ؾیّٛا4102( ٚ ٕٞىبضاٖ 5ضاج
 )،7102( ٚ قىیطٚغّٛ 7يبقیشیٙىب
 8ٞبی سبضيد ػّٓولاؼ 4
)، 4102( ٚ ٕٞىبضاٖ 01)، وفطٜ6102( ٚ ٕٞىبضاٖ 9ثُ
 )9002( 21آيٕطيچ-ٚ ايعوٛيطزٚ 11ثطاٚٚ-آزٚضيع
 31ٞبی ػّْٛولاؼ 8
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 ّای هٌاسة تذریس هاّیت ػلنزهیٌِ فراٍاًی ی ٔٙبثغٕ٘ٛ٘ٝ
)، 0102( )، وِٛٗ ٚ ٕٞىبضاٖ9002( آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
 )6102( 1خبؾشی ٚ ٔٙسٚؾب
ٞبی ٞبی ضٕٗ ذسٔز ٚ وبضٌبٜولاؼ 01
 سبثؿشب٘ی
 2ٞبی ٔبٞیز ػّٓولاؼ 2 )4102( )، وفطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ7102( وطٚؼ ٚ ٕٞىبضاٖ
)، 4002( ٚ ٕٞىبضاٖ 4)، قٛاضسع3102( ٚ ٕٞىبضاٖ 3اظٌّٗ
 ).5002( ٚ ٕٞىبضاٖ 5قبضٔٗ
يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓ زض ذلاَ ٕٞىبضی  3
 ثب يه دػٚٞف ػّٕی ٚالؼی
 ّاّای هاّیت ػلن آهَزش دادُ ضذُ در پصٍّصفِ. هؤل3-1-4-3
ٞب وٝ ٞبی ٔبٞیز ػّٕیِ ٔس ٘ظط ٔمبِٝسطيٗ ٚ دطسىطاضسطيٗ ٔؤِفٝثٙسی، ٟٔٓزض ايٗ خسَِٚ زؾشٝ
ا٘س، اضائٝ قسٜ اؾز. اظ آ٘دب وٝ ٔشرههبٖ ٔبٞیز ػّٓ زض فطايٙس آٔٛظـ ثٝ آٟ٘ب دطزاذشٝ
آٔٛظـ زازٜ قٛز ٘مغٝ ٘ظطار ٔشفبٚسی زاض٘س،  ثبيؿزٞبيی اظ ايٗ حٛظٜ وٝ ٔیی ٔؤِفٝزضثبضٜ
ٞب زض ثٙسی، ثٝ ز٘جبَ ثطضؾی ايٗ ٔٛضٛع ثٛز٘س وٝ وساْ ٔؤِفٝٔحممبٖ حبضط ثب ا٘دبْ ايٗ زؾشٝ
 ػُٕ ثیكشط ٔٛضز سٛخٝ دػٞكٍطاٖ لطاض ٌطفشٝ اؾز. 
 ٞبٞبی ٔبٞیز ػّٓ آٔٛظـ زازٜ قسٜ زض دػٚٞف. ٔؤِفٝ6خسَٚ 
 ضزيف ّای هاّیت ػلنِهؤلف فطاٚا٘ی ی ٔٙبثغٕ٘ٛ٘ٝ
 )، وِٛٗ ٚ ٕٞىبضاٖ9002( آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
 )6102( ٚ ٕٞىبضاٖ 6)، ٔبِٛی0102(
. زا٘ف ػّٕی ٔجشٙی ثط قٛاٞس سدطثی تجرتی 43
 اؾز.
 1
 )، ػجساِربِك7102( قیشیٙىبيب ٚ قىیطٚغّٛ
 ).3102( 7)، وذؽ ٚ وطافٛضز5002(
. زا٘ف ػّٕی زض ػیٗ دبيساضی، ٔٛلشی هَقتی 23
 ٌصضاؾز. ٚ
 2
)، آوطؾٖٛ ٚ 0002( ػجساِربِك ٚ ِسضٔٗ
 )، ٔٛضيؿٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ8002( 8ٞب٘ؿیٗ
 )9002(
لٛا٘یٗ ٚ . ی ػلویًقص قاًَى ٍ ًظریِ 92
ٞبی ػّٕی وبضوطزٞبی وبٔلاً ٔشفبٚر ٘ظطيٝ
 ٚ غیط لبثُ سؼٛيض زاض٘س.
 3
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 ضزيف ّای هاّیت ػلنِهؤلف فطاٚا٘ی ی ٔٙبثغٕ٘ٛ٘ٝ
)، 7002( )، ٔشىیٙع ٚ ثُ1102( ثُ ٚ ٕٞىبضاٖ
 )7002( آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
-. ذلالیز ٘مف ٟٕٔی زض دػٚٞفخلاقیت 63
 وٙس.ٞبی ػّٕی ايفب ٔی
 4
 2)، دٛؾٙب٘ؿىی9002( ٚ ٕٞىبضاٖ 1لاسط
 )3102( )، اظٌّٗ ٚ ٕٞىبضاٖ0102(
خبٔؼٝ،  ٍاتستگی اجتواػی/فرٌّگی. 43
ػّٓ ثطٚ فطًٞٙ ٚ سىِٙٛٛغی ثطيىسيٍط 
 ٌصاض٘س.سأثیط ٔی
 5
 )، قٛاضسع ٚ ٕٞىبضاٖ4102( وفطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ
 )6002( )، ٞب٘ؿیٗ ٚ ٕٞىبضاٖ4002(
ٞبی ػّٕی، اظ ٘ظطيٝ ٚ . دػٚٞفرٌّیت 23
-ی شٞٙی زا٘كٕٙساٖ سأثیط ٔیظٔیٙٝدیف
 دصيط٘س.
 6
)، ػجساِربِك ٚ 0002( آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
 )6102( ٚ ضاج 3)، ٚيّیبٔع4002( آوطؾٖٛ
. ٔكبٞسٜ ٚ اؾشٙجبط ًقص هطاّذُ ٍ استٌثاط 63
زا٘ف ػّٕی  ٔشٕبيع٘س ٚ ٞط زٚ زض ؾبذز
 ٘مف زاض٘س.
 7
)، 7102( 5زيبظ-آؾِٛزٚ ٚ 4وبضٔٛ٘ب-ٌبضؾیب
 )9002( 6)، ٘یبظ7102( وطٚؼ ٚ ٕٞىبضاٖ
. يه ضٚـ يىشبی ػّٕی ّای هتؼذدرٍش 33
 ٚخٛز ٘ساضز.
 8
ٞب ٔٛضز سٛخٝ خٟز زاز وٝ زض ٔمبِٝٔؤِفٝ اظ ٔبٞیز ػّٓ ضا ٘كبٖ ٔی 81ٞب، ٘شبيح ثطضؾی
آٚضزٜ قسٜ  6ٞب زض خسَٚ فشٝ ثٛز٘س. اظ ايٗ ٔیبٖ، دطسىطاضسطيٗ ٔؤِفٝآٔٛظـ ثٝ ٔؼّٕبٖ لطاض ٌط
ی ٔؼطفی قسٜ سٛؾظ ِسضٔٗ ٚ ٌب٘ٝٞبی ٞكززٞس وٝ ٔؤِفٝثٝ ٚضٛح ٘كبٖ ٔی 6اؾز. خسَٚ 
) ٘یع SSGN، 3102( )، وٝ زض ٘ؿُ خسيس اؾشب٘ساضزٞبی آٔٛظـ ػّْٛ آٔطيىب2002( ٕٞىبضاٖ
ا٘س. ثٝ عٛض وّی اؾشمجبَ اظ عطف دػٚٞكٍطاٖ ضٚثطٚ ثٛزٜا٘س، زض ػُٕ ثب ثیكشطيٗ ٔؼطفی قسٜ
سطيٗ زيسٌبٜ زض ، ثب ٚخٛز ٘مسٞبی فطاٚاٖ ثط آٖ، ٕٞچٙبٖ ضايح 7سٛاٖ ٌفز زيسٌبٜ اسفبق آضاءٔی
 ی ٔبٞیز ػّٓ اؾز. ٔیبٖ دػٚٞكٍطاٖ ػطنٝ







  weiV susnesnoC .7




 . اتسارّای آهَزضی هاّیت ػلن4-1-4-3
قٙبؾبيی اثعاضٞبی آٔٛظقی وٝ زض ػُٕ ثطای )، ثب ٞسف 7خسَٚ ( ثٙسیچٟبضٔیٗ خسَٚ زؾشٝ
ا٘س، اضائٝ قسٜ اؾز. ثط اؾبؼ ايٗ خسَٚ، اؾشفبزٜ اظ فطايٙس سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ثٝ وبض ضفشٝ
سطيٗ اثعاضٞبی آٔٛظقی ٔبٞیز ػّٓ وبٚقٍطی ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ وبضٌیطی سبضيد ػّٓ ثٝ ػٙٛاٖ ضايح
ٛاٖ يه اثعاض آٔٛظقی اقبضٜ ثٝ ٔس ٘ظط دػٚٞكٍطاٖ ايٗ ػطنٝ لطاض زاضز. وبٚقٍطی ثٝ ػٙ
ٞبی ػّٕی ٚ آٔٛظاٖ زض ذلاَ آٟ٘ب زا٘ف ٚ زضن ذٛز ضا اظ ايسٜٞبيی زاضز وٝ زا٘ففؼبِیز
ثركٙس. ی ٔغبِؼٝ خٟبٖ عجیؼی سٛؾظ زا٘كٕٙساٖ سٛؾؼٝ ٔیی قیٜٕٛٞچٙیٗ زضوكبٖ ضا زضثبضٜ
ٞبی ثطای آٔٛظـ ايسٜسٛا٘س زض حیٗ سسضيؽ ػّْٛ ثٝ ػٙٛاٖ اثعاضی ٔٙبؾت سبضيد ػّٓ ٘یع ٔی
دطزاظز وٝ وّیسی ٔبٞیز ػّٓ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌیطز. ٔجبحثٝ ٚ اؾشسلاَ ثٝ ايٗ ٔٛضٛع ٔی
دطزاظز. ؾبظی ٚ حٕبيز اظ ازػبی ذٛز ٔیٞبی ٔٙغمی ثٝ قفبفچٍٛ٘ٝ يه فطز ثب اؾشسلاَ
ی دبيٝ ی اخشٕبػی اؾز وٝٞبی دیچیسٜاخشٕبػی، ٔؿئّٝ-ٔٙظٛض اظ ٔؿبئُ ثحث ثطاٍ٘یع ػّٕی
ػّٕی زاض٘س ٚ اظ عطيك يه فطايٙس يب ٔحهَٛ ػّٕی، ثٝ يه ٔٙبلكٝ يب چبِف اخشٕبػی ٔی
 . 2، يب سغییطار آة ٚ ٞٛايی1ی ٌطٔبيف وطٜ ظٔیٗدطزاظز. ٔب٘ٙس ٔؿأِٝ
 سطيٗ اثعاضٞبی آٔٛظقی ٔبٞیز ػّٓ. ٟٔٓ7خسَٚ 
 ی هٌاتغًوًَِ فراٍاًی آهَزضی  ّایاتسار
 )6102( )، ٔبِِٛی ٚ ٕٞىبضاٖ7002( )، آوطؾٖٛ ٚ ٞب٘ؿیٗ3102( ٚ وطافٛضزوذؽ  81 فرایٌذ کاٍضگری
-آؾِٛزٚ ٚ وبضٔٛ٘ب-ٌبضؾیب)، 6102( )، ٚيّیبٔع ٚ ضاج7102( قیشیٙىبيب ٚ قىیطٚغّٛ 41 تاریخ ػلن
 )،7102( زيبظ
 ).2002( 5ٚ چٗ 4)، ِیٗ0102( 3)، ٔه زٚ٘بِس6102( خبؾشی ٚ ٔٙسٚؾب 4 هثاحثِ ٍ استذلال
تحث تراًگیس هسائل 
 6اجتواػی -ػلوی
 )7102( )، وبسّٛوب ٚ آيسيٗ7002( ٚ ثُ 7ٔشىیٙع 2
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 ّای هاّیت ػلوی. اتسارّای ارزضیاتی دیذگاُ5-1-4-3
ثبيؿز آٔٛظـ زازٜ ٞبيی اظ ٔبٞیز ػّٓ ٚ ثب وساْ اثعاضٞب ٔیدؽ اظ قٙبؾبيی ايٙىٝ چٝ ٔؤِفٝ
ٞبی ٔبٞیز سٛا٘ٙس زيسٌبٜٞبيی، ٔیقٛ٘س، ايٗ ٔٛضٛع ثؿیبض حبئع إٞیز اؾز وٝ چٝ اثعاض
سطيٗ اثعاضٞبی اضظقیبثی اؾشفبزٜ قسٜ ػّٕی افطاز ضا ٔٛضز اضظقیبثی لطاض زٞٙس. ثسيٗ ٔٙظٛض ٟٔٓ
زٞس وٝ سمطيجبً سٕبٔی ٘كبٖ ٔی خؿشدٛٞبثٙسی قس٘س. ٘شبيح زؾشٝ 8زض ٔمبلار زض خسَٚ قٕبضٜ 
ا٘س وٝ اظ ايٗ اظ چٙسيٗ اثعاض اؾشفبزٜ وطزٜٞب، اظ ثیف اظ يه اثعاض اضظقیبثی ٚ ثطذی حشی ٔمبِٝ
سطيٗ اثعاضٞب ) اظ ضايحC SONVثٝ ٚيػٜ ( ٞبی ٔبٞیز ػّٕیٔیبٖ، ٔهبحجٝ ٚ دطؾكٙبٔٝ
 قٛ٘س. ٔحؿٛة ٔی
 ٞبی ٔبٞیز ػّٕی. ٟٔٓ سطيٗ اثعاضٞبی اضظقیبثی زيسٌبٜ8خسَٚ 













)، ٔٛضيؿٖٛ 8002( )، آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ3102( اظٌّٗ ٚ ٕٞىبضاٖ 6 B ٘ؿرٝ 1
 )9002( ٚ ٕٞىبضاٖ




 )7002( )، آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ4102( وفطٜ ٚ ٕٞىبضاٖ 2
2
 )9002( ٚ ٕٞىبضاٖ 3، وٛوشبؼ)2002( ِیٗ ٚ چٗ 2 STSOV
SKSNM
 )9991( 5ٔیچشطی 1 4
6
 )7102( )، وطٚؼ ٚ ٕٞىبضاٖ6102( ٚيّیبٔع ٚ ضاج 2 ISSUS
QAASN
 )7102( وبسّٛوب ٚ آيسيٗ 1 7
)، 4102( )، ضاج ٚ ٕٞىبضاٖ7102( قیشیٙىبيب ٚ قىیطٚغّٛ 03 هصاحثِ
 ).0102( دٛؾٙب٘ؿىی
)، ػجساِربِك ٚ 7002( )، ٔشىیٙع ٚ ثُ9002( ٚ ٕٞىبضاٖ 1ؾئًٛ٘ 31ی ّای هحقق ساختِپرسطٌاهِ
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 ی هٌاتغًوًَِ فراٍاًی اتسارّای ارزضیاتی
 )0002( ِسضٔٗ ختاز پاس
)، قبضٔٗ 6102( )، ٔبِِٛی ٚ ٕٞىبضاٖ9002( ٚ ٕٞىبضاٖ 3ٔٛضيؿٖٛ 01 2ّای تأهلیًَضتِ
 )5002( ٚ ٕٞىبضاٖ
ٚ  5)، زی ٞبؾٖٛ1102( 4)، سٛضٌٛر9002( آوطؾٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ 7 ّای کلاسیتحث
 )4102( 6زيىٕخ
 ّایافتِ تٌذیطثقِ .2-4-3
-اظ يبفشٝ 7ثٙسیٞب ثٝ قىُ ٔفٟٛٔی، ايدبز عجمٝيىی زيٍط اظ اثعاضٞبی سحّیُ ٚ سجسيُ يبفشٝ
قٛز ٚ ثب ٞب ٚ ثٝ نٛضر اؾشمطايی ؾبذشٝ ٔیی زلیك يبفشٝٞب ثب ٔغبِؼٝثٙسی يبفشٝٞبؾز. عجمٝ
ؾٙسٚفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، ( يبثسثٙسی، سٛؾؼٝ ٔیٞب ٚ عجمٝضفز ٚ ثطٌكز ٔؿشٕط ثیٗ يبفشٝ
ٔس ٘ظط ؾٙسِٛفؿىی ٚ -ثٙسی ثٙسی، ثب سىٙیه زؾشٝی اؾبؾی ايٙىٝ، سىٙیه عجمٝ). ٘ىشٝ3002
-ٞب زض زؾشٝثٙسی، ٘ٛػی ؾبظٔب٘سٞی ٚ لطاض زازٖ يبفشٝسفبٚسی ٟٔٓ زاضز. زؾشٝ -)7002( ثبضٚؾٛ
ٞب زض ٞط زؾشٝ ٘یع بفشٝثٙسی، اضسجبعبرِ ؾّؿّٝ ٔطاسجیِ يٞبی ٔرشّف اؾز، زض حبِی وٝ زض عجمٝ
 ٌطزز. ٔكرم ٔی
 ّا در پصٍّص هاّیت ػلنتٌذی یافتِ. طثقِ1-2-4-3
ٞب ٚ ٞب، سفبٚرثٙسی، قجبٞزٞبی سٛنیفی ٚ زؾشٝزض دػٚٞف حبضط دؽ اظ سىٕیُ خسَٚ
ٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس ٚ ٘شبيح حبنُ زض لبِت ؾٝ خسَٚ ٞبی خسَٚاضسجبعبر ثیٗ زازٜ
 .ثٙسی قس٘سٍ٘طـ عجمٝ زا٘ف، ٟٔبضر ٚ
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 . زا٘ف ٔؼّٓ ثطای سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ 9خسَٚ 
 )4خسَٚ ( ی ٔٙغك يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
 )4خسَٚ ( ی اٞساف ٚ ٔٙغك سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
گیری ًسثت جْت





ز فیعيوه، قویٕی، ظيؿو ( ی اٞساف ٚ ٔحشوٛای زضؼ ػّوٛ  ْزا٘ف زضثبضٜ 
 قٙبؾی، ظٔیٗ قٙبؾی)، سٕبيع ػّٓ اظ قجٝ ػّٓ.
 )6خسَٚ ( ی اٞساف ٚ ٔحشٛای ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
ظقوی، ٔٛآٞوب، اٞوساف  ؾطفهُ( ی ثط٘بٔٝ زضؾی ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
 آٔٛظاٖ) ٔشٙبؾت ثب ؾغٛح زا٘فاضسجبعبر افمی ٚ ػٕٛزی ٚ 
داًص ًسثت تِ 
 ترًاهِ درسی
 آٔٛظاٖ ؾغٛح ٔرشّف اظ ػّْٛ ٚ ٔبٞیز ػّٓی زضن زا٘فزا٘ف زضثبضٜ 
 آٔٛظاٖ ٘ؿجز ثٝ ٔبٞیز ػّٓٞبی ضايح زا٘فی وح فٟٕیزا٘ف زضثبضٜ 
 آٔٛظاٖٞب يب ضٚيىطزٞبی يبزٌیطی زا٘فی ؾجهزا٘ف زضثبضٜ 
داًص ًسثت تِ 
 یادگیرًذُ
 )7خسَٚ ( ی اثعاضٞبی وّی آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
 ای اظ ٔبٞیوز ػّو  ٓٞوبی ٚيوػ ٜآٔٛظقی خٙجٝ ٞبیی اؾشطاسػیزا٘ف زضثبضٜ 
 ٞبی سبضيری، ايفبی ٘مف ٚ ...)ٞبی زؾز ٚضظی، ٔٙبلكٝفؼبِیز(
 )5خسَٚ ( ٞبی ٔٙبؾت ثطای سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓی ظٔیٙٝزا٘ف زضثبضٜ 
 ی ضٚيىطزٞبی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓزا٘ف زضثبضٜ 
 غیطثبفشبضٔٙس -سسضيؽ ثبفشبضٔٙس، ضٕٙی -سسضيؽ نطيح، سسضيؽ سأّٔی 
داًص ًسثت تِ 
استراتصی ّای 
 آهَزضی
ٞبی ٔبٞیز ػّٕی وٝ ثبيس ٔٛضز اضظقویبثی ی اثؼبزی اظ زيسٌبٜزا٘ف زضثبضٜ 
 لطاض ٌیط٘س.
 ٞوبی ٔبٞیوز ػّٕوی ٞب ٚ اثعاضٞبی اضظقیبثی زيوسٌب ٜی ضٚـزا٘ف زضثبضٜ 
 )8خسَٚ (
داًص ًسثت تِ 
 ارزضیاتی
 




 يؽ ٔبٞیز ػّٓٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔؼّٓ ثطای سسض. ٟٔبضر01خسَٚ 
ٟٔبضر عطاحی ٚ سِٛیس ٔٛاز آٔٛظقی ثطای سسضيؽ ٔؤِفٝ ٞبی ٔبٞیز  













ٟٔبضر ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی اثعاضٞبی ٔٙبؾت اضظقیبثی اظ زيسٌبٜ ٞبی  
 )8 خسَٚ( ٔبٞیز ػّٕی يبزٌیط٘سٜ ٞب
هْارت 
 ارزضیاتی
ٞبی ٔبٞیز ٟٔبضر سدعيٝ ٚ سحّیُ ٘شبيح حبنُ اظ اضظقیبثی زيسٌبٜ 
 ػّٕی
هْارت تجسیِ ٍ 
 تحلیل
 ٟٔبضر ثٝ وبضٌیطی اؾشطاسػی ٞبی آٔٛظقی ٔبٞیز ػّٓ 
 )7خسَٚ ( ٟٔبضر اؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبی ٚيػٜ ی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ 
ٚيىطزٞبی سسضيؽ ٟٔبضر ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی ٔٙبؾت ٞطيه اظ ض 
نطيح ثبفشبضٔٙس، نطيح غیطثبفشبضٔٙس، ضٕٙی ثبفشبضٔٙس، ( ٔبٞیز ػّٓ
 ضٕٙی غیطثبفشبضٔٙس)
 ّای آهَزضیهْارت
 -ٟٔبضر ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی ٔٛضٛػبر ٔرشّف ثحث ثطاٍ٘یع ػّٕی 
 اخشٕبػی يب ٔٙبلكبر سبضيری ٔشٙبؾت ثب ثط٘بٔٝ ی زضؾی
ی خٛ ٔٙبؾت ثطای قطوز ٕٞٝ ٟٔبضر ٞسايز فطايٙس ٔجبحثٝ ٚ ايدبز 
 ٞبزا٘ف آٔٛظاٖ زض ثحث
ّای تحث ٍ هْارت
 استذلال
ٟٔبضر زضٌیط وطزٖ زا٘ف آٔٛظاٖ ثب ٔؿبيّی ٔكبثٝ آ٘چٝ زا٘كٕٙساٖ ثب آٖ  
 زضٌیط ثٛز٘س ٚ لطازازٖ آٟ٘ب زض ٔٛلؼیز حُ ٔؿئّٝ.
 ّای حل هسألِهْارت
 ّای اًگیسضیهْارت ػّٓ ٟٔبضر سكٛيك ٚ سطغیت زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ يبزٌیطی ٔبٞیز 
 . ًگرش هؼلن ترای تذریس هاّیت ػلن11جذٍل 
 )4خسَٚ ( ثبٚض ٔؼّٓ ثٝ إٞیز ٚ ضطٚضر يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓ 
 )4خسَٚ ( ثبٚض ٔؼّٓ ثٝ إٞیز ٚ ضطٚضر سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ 
 ٔشمبػس ؾبظی زا٘ف آٔٛظاٖ ٘ؿجز ثٝ إٞیز يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓ 






ی لاظْ زض ٔؼّٓ خٟز يبزٌیطی ٚ سسضيؽ ٛز اقشیبق ٚ اٍ٘یعٜٚخ 
 ٔبٞیز ػّٓ
 آٔٛظاٖ ثطای يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓايدبز اٍ٘یعٜ ٚ اقشیبق زض زا٘ف 
 
 اًگیسش





 ّاگام پٌجن: ترکیة یافتِ .5-3
ی آٖ ثب ؾبيط ٚ ٔفبٞیٓ انّی ٞط ٌعاضـ ٚ ٔمبيؿٝ 1ٞبٞب، ثب يبفشٗ اؾشؼبضٜی سطویت يبفشٝٔطحّٝ
قٛز. ظثبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ٞب ا٘دبْ ٔیٞب يب ٔفبٞیٓ ٕٞبٖ ٌعاضـ يب زيٍط ٌعاضـاؾشؼبضٜ
سط، ٞبی خسيسی ثبقس وٝ زض ػیٗ اذشهبض، ثؿیبض ظيطوب٘ٝی اؾشؼبضٜسطویت ثبيس زضثطٌیط٘سٜ
٘بثّیز ٚ ( ٞبی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ٔغبِؼبر اِٚیٝ ثبقٙسسط ٚ ٔؼشجطسط اظ اؾشؼبضٜسط، ٚاضحٌؿشطزٜ
ی سطویت، دػٚٞكٍطاٖ ايٗ فطنز ضا زاض٘س سب ٘مبط لٛر ٚ ضؼف ٚ ). عی ٔطحّٝ8891ِٞیط، 
ی ی ٔٛضز ٘ظط ضا ٔٙشمسا٘ٝ سفؿیط ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب اضائٝٞط ٔغبِؼٝ زض حٛظٜ 2ٕٞچٙیٗ ؾٟٓ
). دبسطؾٖٛ ٚ 7002ثٛ٘ساؼ ٚ ٞبَ، ( ی خسيسی ضا ثبظعطاحی وٙٙسدیكٟٙبزٞبی خبيٍعيٗ، حٛظٜ
دطزاظی ٞب ضا ثٝ ػٙٛاٖ فطايٙس غیطذغی سفىط، سفؿیط، ذّك، ٘ظطيٝفشٝ) سطویت يب1002( ٕٞىبضاٖ
وٙٙس، ثب ايٗ سٛضیح وٝ فطايٙس ؾبذز ٘ظطيٝ زض فطاسطویت ثؿیبض زقٛاضسط ٚ ثبظذٛضز ٔؼطفی ٔی
 ضؾس.اظ چیعی اؾز وٝ ثٝ ٘ظط ٔی
 ّا در پصٍّص هاّیت ػلنترکیة یافتِ. 1-5-3
ای ٔؼّٕبٖ ٞبی حطفٝٚ ٔفبٞیٓ انّی ٔطسجظ ثب قبيؿشٍیٞب ، ثب خؿشدٛی اؾشؼبضٜزض ايٗ ٔطحّٝ
ٞب آٚضی قسٜ ٚ سغجیك ايٗ ٔفبٞیٓ ثب ؾبيط اؾشؼبضٜٞبی خٕغزض آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ زض ٌعاضـ
ٞب، ٞب، ٚ انلاح، سغییط، ازغبْ ٚ حصف ثطذی اؾشؼبضٜيب ٔفبٞیٓ زض ٕٞبٖ ٌعاضـ ٚ زيٍط ٌعاضـ
بٖ زض آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ ثب ضػبيز اذشهبض، ٞبی ٔؼّٕٞبی خسيسی اظ قبيؿشٍیاؾشؼبضٜ
ای ٞبی حطفٝٞبی ٔمبلار ٔطثٛط ثٝ قبيؿشٍیيبفشٝ 1ٚضٛح ٚ لبثّیز فٟٓ سِٛیس قس٘س. قىُ 
ؾبظی وطزٜ اؾز. زض ازأٝ خسَٚ ٔؼّٕبٖ ثطای سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ضا زض ايٗ ٔطحّٝ يىذبضچٝ
زٞس. ٔغبثك ػّٓ ضا ٘كبٖ ٔی ای ٔؼّٕبٖ ٔبٞیزٞبی حطفٝٔسَ دیكٟٙبزی قبيؿشٍی 21قٕبضٜ 
ثبيؿز اظ ٍ٘طـ ٚ ٞبی لاظْ زض سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ، ٔیايٗ ٔسَ، ٔؼّٕبٖ ثطای وؿت ٟٔبضر
 زا٘ف ٔغطح قسٜ زض ايٗ ٔسَ ثطذٛضزاض ثبقٙس.
                                                 
  srohpateM .1
  noitubirtnoC .2





 ای ٔؼّٕبٖ ثطای سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓٞبی حطفٝٞبی ٔمبلار، ٔطثٛط ثٝ قبيؿشٍیؾبظی يبفشٝ. يىذبضچٝ1قىُ 
 





 ای ٔؼّٕبٖ ٔبٞیز ػّٓٞبی حطفٝ: ٔسَ دیكٟٙبزی قبيؿشٍی21خسَٚ قٕبضٜ 
 ٔؼّٓ ثبيس:
 .1ٞبی ٔبٞیز ػّٓ ضا ثكٙبؾسسطيٗ ٔؤِفٟٝٔٓ 
 .2چطايی) سسضيؽ ٚ يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓ ضا ثسا٘س( ٔٙغك 
 .3اظ ٔؤثطسطيٗ ضٚيىطزٞبی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ آٌبٞی زاقشٝ ثبقس 
 .4ی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ضا ثكٙبؾسسطيٗ اثعاضٞبی ٚيػٜسطيٗ ثبفشبضٞب ٚ ضايحٟٔٓ 
 ی ٔبٞیز ػّٓ زض ثط٘بٔٝ زضؾی ػّْٛ آٌبٞی زاقشٝ ثبقس.اظ خبيٍبٜ حٛظٜ 
 .5آٔٛظاٖ ٘ؿجز ثٝ ٔبٞیز ػّٓ ضا ثسا٘سٞبی ضايح زا٘ففٟٕیوح 






















ٞبی ٔبٞیز ػّٓ ضا ٟٔبضر عطاحی ٚ سِٛیس ٔٛاز آٔٛظقی ٔٙبؾت خٟز سسضيؽ ٔؤِفٝ 
 زاقشٝ ثبقس.
ٟٔبضر ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی ضٚيىطزٞبی سسضيؽ ٔٙبؾت خٟز آٔٛظـ ٔبٞیز ػّٓ ضا  
 زاقشٝ ثبقس.
ی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ضا ٚيػٜ ٟٔبضر ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی ٔٙبؾت ٞطيه اظ اثعاضٞبی 
 زاقشٝ ثبقس.
ٞبی اظ ٟٔبضر عطاحی يب ا٘شربة ٚ ثٝ وبضٌیطی اثعاضٞبی ٔٙبؾت خٟز اضظقیبثی زيسٌبٜ 




 ثٝ إٞیز ٚ ِعْٚ يبزٌیطی ٚ سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ ثبٚض زاقشٝ ثبقس. 
 ضا ٘ؿجز ثٝ إٞیز ٚ ِعْٚ يبزٌیطی ٔبٞیز ػّٓ ٔشمبػس وٙس. آٔٛظاٖزا٘ف 
 اٍ٘یعٜ، ػلالٝ، ٚ دكشىبض لاظْ ضا ثطای سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ زاقشٝ ثبقس. 






                                                 
 ا٘س. ٔؼطفی قسٜ 6ٞبی ٔبٞیز ػّٓ زض خسَٚ قٕبضٜ دطسىطاضسطيٗ ٔؤِفٝ .1
 ا٘س.ٔؼطفی قسٜ 4ٔٙغك يبزٌیطی ٚ سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ زض خسَٚ قٕبضٜ  .2
 ا٘س. ٔؼطفی قسٜ 9ٔبٞیز ػّٓ زض خسَٚ قٕبضٜ  سطيٗ ضٚيىطزٞبی سسضيؽٟٔٓ .3
 ا٘س.ٔؼطفی قسٜ 7ی سسضيؽ ٔبٞیز ػّٓ زض خسَٚ قٕبضٜ سطيٗ اثعاضٞبی ٚيػٜٟٔٓ .4
 آٔٛظاٖ ٘ؿجز ثٝ ٔبٞیز ػّٓ ضا ٔؼطفی وطزٜ اؾز. ٞبی زا٘ففٟٕیسطيٗ وح) ضايح8991وٛٔبؼ (ٔه .5
 ا٘س. ٔؼطفی قسٜ 8بٞیز ػّٕی، زض خسَٚ قٕبضٜ ٞبی ٔدطوبضثطزسطيٗ اثعاضٞبی اضظقیبثیِ زيسٌبٜ .6




 ّایافتِ 1گام ضطن: اػتثاریاتی .6-3
ی ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثٝ ٔٙظٛض ثبيؿز اظ آغبظ سب ا٘دبْ فطايٙس، زض ا٘سيكٌٝطاٖ ٔیفطاسطویت
) چٟبض ٘ٛع اػشجبضيبثی ضا ثطای 7002( اضسمبی اػشجبض دػٚٞف ذٛز ثبقٙس. ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ
ٞبی ٔطسجظ ٚ : قٙبؾبيی سٕبٔی ٌعاضـ2اػتثاریاتی تَصیفی. 1وٙٙس:فطاسطویت ٔؼطفی ٔی
ی سٕبْ ٚ وٕبَ ازضان ٚ ٘مغٝ : اضائٝ3اػتثاریاتی تفسیری. 2 .ٞبی ٞط ٌعاضـسكریم ٔكرهٝ
ٌط ثٝ ٔٙظٛض ٞبيی وٝ فطاسطویت: اػشجبض ضٚـ4اػتثاریاتی ًظری. 3. ٞب٘ظطار ٔحممبٖ اظ ٌعاضـ
اػتثاریاتی . 4ثطز. ٞبی دػٚٞكی سٛؾؼٝ زازٜ ٚ ثٝ وبض ٔیؾبظی ٚ سفؿیط يبفشٝيىذبضچٝ
 ثّیز ا٘شمبَ زا٘ف، وبضثطزی ثٛزٖ ٚ ٔٙبؾت ثٛزٖ فطاسطویت.ٔؼٙبی ؾٛزٔٙسی، لب: ثٝ5پراگواتیک
سٛاٖ زض خسَٚ قٛز ضا ٔیٞبی ویفی ٔیفطايٙسٞبيی وٝ ٔٙدط ثٝ اضسمبی اػشجبض فطاسطویت
 ثٝ عٛض ذلانٝ ثیبٖ وطز:  31قٕبضٜ 
 )7002ؾٙسِٛفؿىی ٚ ثبضٚؾٛ، ( ؾبظی اػشجبض فطاسطویت. فطايٙسٞبی ثٟیٙٝ31خسَٚ 
 ثاریاتیًَع اػت فرایٌذّا
 سفؿیطی-سٛنیفی اضسجبط ثب ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔغبِؼبر اِٚیٝ
 سٛنیفی ٔكٛضر ثب وشبثساض ٔطخغ
 ٘ظطی ٔكٛضر ثب ٔشرهم دػٚٞف ٞبی فطاسطویت
 دطإٌبسیه ٔكٛضر ثب ٔشرهم آٔٛظـ ػّْٛ
 سٛنیفی خؿشدٛی ٔؿشمُ ٔٙبثغ حسالُ سٛؾظ زٚ ثبظٍ٘ط
 سفؿیطی-سٛنیفی اضظيبثی ٔؿشمُ ٞط ٌعاضـ حسالُ سٛؾظ زٚ ثبظٍ٘ط
زٞی ٚ ی ٘شبيح خؿشدٛٞب ٚقىُٞبی ٞفشٍی سیٓ دػٚٞكی ثٝ ٔٙظٛض ثحث زضثبضٜخّؿٝ
 انلاح ضاٞجطزٞبی خؿشدٛی ٔٙبثغ
 سٛنیفی
-ٞب ٚ سهٕیٓی ٘شبيح اضظيبثیٞبی ٞفشٍی سیٓ دػٚٞكی ثٝ ٔٙظٛض ثحث زضثبضٜخّؿٝ
 ی ضاٞجطزٞبی اضظيبثی ٔغبِؼبرٌیطی زضثبضٜ
 سفؿیطی-سٛنیفی
 -سفؿیطی-سٛنیفیٞبی ٔٛضز سٛافك ٚ ٔصاوطٜ ٞبی ٞفشٍی سیٓ دػٚٞكی ثٝ ٔٙظٛض سثجیز حٛظٜؿٝخّ











 ثاریاتیًَع اػت فرایٌذّا
 ٘ظطی ٞب ٚ ٔٛاضز قبُٔ اذشلاف ٘ظط سب ضؾیسٖ ثٝ اخٕبعی حٛظٜزضثبضٜ
-ٞب، سغییطار زض ضٚ٘س وبض ٚ ٘شبيح. ثطٌعاضی ٘كؿزٔؿشٙسؾبظی اظ سٕبْ فطايٙسٞب، ضٚيٝ
 ٞبی سیٕیِ سفىط ثب نسای ثّٙس.
-سفؿیطی-سٛنیفی
 دطإٌبسیه -٘ظطی
 اػتثاریاتی پصٍّص هاّیت ػلن .1-6-3
ؾبظی اظ سٕبٔی فطايٙسٞبی ثٟیٙٝ ی ٔمبِٝ،زض دػٚٞف حبضط، ثٝ خع اضسجبط ثب ٘ٛيؿٙسٌبٖ اِٚیٝ
 ، ثٟطٜ ثطزٜ قسٜ اؾز.31اػشجبض سطویت، ٔصوٛض زض خسَٚ 
 ّای پصٍّص فراترکیةی یافتِی ارائِضیَُ .4
زٞی ٘شبيح اؾشفبزٜ ٘كٛز، ٞبی اؾشب٘ساضز ٌعاضـٞبی ویفی، اظ قیٜٛٞفثٝ عٛض وّی اٌط زض دػٚ
-ٕٔىٗ اؾز ثٝ اقشجبٜ، ؾٛء سفبٞٓ ٚ يب اظ زؾز ضفشٗ اعلاػبر ٟٔٓ ثیب٘دبٔس. فطاسطویت ٘ظطيٝ
) ثب سأویس ثط إٞیز ٌعاضـ ٘ٛيؿی 8102( وب٘ز-ؾبظ ٘یع اظ ايٗ لضیٝ ٔؿشثٙی ٘یؿز. فیٙفٍس
 41ی فطاسطویت ضا زض خسَٚ قٕبضٜ اضائٝ ٞبی ٌعاضـ ٘ٛيؿی زضٝٞب، ٔؤِفزض فطاسطویت، ثرف
 وٙس. ثٝ نٛضر ظيط ثیبٖ ٔی
 )8102وب٘ز، -فیٙفٍّس( ٞبی ٟٔٓ ٌعاضـ ٘ٛيؿی زض دػٚٞف فطاسطویتثرف :41خسَٚ 
 ّاهؤلفِ ّای گسارشتخص
 ایٞبی ظٔیٙٝٔٛضٛع ٚ ؾبيط ٚيػٌی  ػٌَاى
 ضٚـ قٙبؾی 
ٞب، وبضثطزٞب، ٛضٛع دػٚٞف، اٞساف، ضٚـ قٙبؾی، يبفشٝی ٚاضح ٔٔرشهط، اضائٝ  چکیذُ
 ٌیطیثحث ٚ ٘شیدٝ
سٛنیف ٔٛضٛع دػٚٞكی، ثیبٖ ٔؿأِٝ، إٞیز ٚ ضطٚضر دػٚٞف، اٞساف ٚ   هقذهِ
 ٞبی دػٚٞكیدطؾف
 ثطضؾی اخٕبِی چبضچٛة ضٚـ قٙبؾی  رٍش
 ٌیطیٞب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝٞبی خٕغ آٚضی زازٜضٚـ 
  ٞبی خؿشدٛی ازثیبر ٔٛضٛعاؾشطاسػی 
 ٔؼیبضٞبی قَٕٛ ٚ ذطٚج ٔمبلار اظ ثبظٍ٘طی 
 ٞب ٞبی سدعيٝ ٚ سحّیُ زازٜضٚـ 
 ٔب٘ٙس: ٕٞؿٛؾبظی)( ٞبی ثٝ وبض ضفشٝ ثطای ايدبز اػشجبضضٚـ 




 ٞب ٚ ...)ٔب٘ٙس اٞساف، ضٚـ( ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝٔكرهٝ  ّایافتِ
 سٛضیح ٘ظطيٝ 
 قىُ ٘ظطيٝ 
 تحث ٍ
 ًتیجِ گیری 
 ٞبٔؤِفٝ 
 ضسجبط آٖ ثب اعلاػبر دیف ظٔیٙٝٞب ٚ اثحث دیطأٖٛ يبفشٝ 
 ٘مبط لٛر ٚ ضؼف 
 ٞبيی ثطای دػٚٞف ٞبی آيٙسٜايسٜ 
 ٞبوبضثطز ػّٕی يبفشٝ 
 ٞبی زا٘ف ٔٛخٛزثحث دیطأٖٛ ثؿظ دبيٝ 
 گیری تحث ٍ ًتیجِ
ی آٔٛظـ ػّْٛ، ٘یبظ ٞبی ٔرشّف اظ خّٕٝ حٛظٜثب ٌؿشطـ ضٚظافعٖٚ ٔغبِؼبر ویفی زض حٛظٜ
ٞبی ؾبظی دػٚٞفثٝ ػٙٛاٖ ضٚقی ثطای ؾبظٔب٘سٞی ٚ يىذبضچٝ ثیكشطی ثٝ ا٘دبْ فطاسطویت
ٞبی قٛز. ثب ٚخٛزی وٝ ا٘دبْ دػٚٞف ثب ضٚـ فطاسطویت زض ثطذی حٛظٜویفی احؿبؼ ٔی
-زٞس، زض اغّت دػٚٞفٞب زاذّی ٘كبٖ ٔیٞبی زاذّی زض حبَ ضقس اؾز أب، ثطضؾیدػٚٞف
ثٙسی ؾبظی ٚ خٕغچیعی فطاسط اظ ذلانٝا٘س، زض ٚالغ ٞبی زاذّی وٝ ثب ايٗ ضٚـ ا٘دبْ قسٜ
قٙبؾی ی ػّٕی ضٚـٞبی دػٚٞكی اضائٝ ٘كسٜ اؾز. ِصا، ايٗ دػٚٞف ثب سأویس ثط قیٜٛيبفشٝ
ای ٔؼّٕبٖ ػّْٛ زض سسضيؽ ٔبٞیز ٞبی حطفٝی ٔسَ قبيؿشٍیفطاسطویت ثٝ وكف ٚ اضائٝ
ٞبی ٞب ٚ ظطافزٌیدطزاذشٝ اؾز. ثٝ زِیُ دیچیس -ثٝ ػٙٛاٖ ٔهسالی ثطای ايٗ ضٚـ -ػّٓ
قٙبؾی فطاسطویت لاظْ اؾز سب دػٚٞكٍطا٘ی وٝ لهس ا٘دبْ ٔغبِؼٝ ثب ايٗ ضٚـ ػّٕی ضٚـ
ٞب، ٞبی خؿشدٛ، سدعيٝ ٚ سحّیُ ٚ سطویت يبفشٝزاض٘س، اثشسا ثب ٔٙغك، انَٛ، ٔطاحُ، سىٙیه
 افطاز ظثسٜ اػشجبضثركی، سؼٕیٓ دصيطی ٚ .... زض حس لبثُ لجِٛی آقٙب قٛ٘س ٚ ثب سكىیُ سیٕی اظ
 قبُٔ ٔشرههبٖ ٔٛضٛع، ٔشرههبٖ فطاسطویت ٚ وشبثساضاٖ ٔطخغ) ثٝ ايٗ ٟٔٓ الساْ ٕ٘بيٙس. (
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